











Circular.. Excmo. Sr. : Habién
d'ose padecido error en la publica
ción de la orden circular nárnero
89.1 (D. O. núnik.. r3), de 33 de ene
ro de 1939, se entenderá que se
considera anulada dicha orden,
quedando redactada :definitivamen
te del .siguiente modo:
La orden circular núm. 24-448,
-de 7 de diciembre últim.o, (D. O. nú
mero 323) no. ha sido interpreta
da debidamente por los distintos
c. R. I. M., toda vez que no se ha
practicado reconocimdento al per
sonail ¡declarado inútil por enfer
medades o• defectos físicos contraí
dos en campaña. (Inútiles de gue
rra.)
En su vista, y corno' aclaración
a dicha disposición, se dispone que
todos los inútiles, de guerra com
prendidos en dos reemplazos mo
vilizados, se presenten en los C. R.
M. correspondientes provistos
d'el certificado en que se haga cons
llar su inutilidad, los días qiie se
señalan a continuación,.
El día 20 de enero los pertene
cientes a los reemplazos de 191.2
a 1939, inicriusives.
Elt día 30 de enero los compren
didos en los •eemplazós de 1938
a, rq35, indusives.
El día ro de febrero dos com
prendiclios en los' reemplazos de
1934 a 1931, inclusives.




,1930 a- .1 92 7 11101usIves.
Ei cilia 'primero de /marzo los
comprendidos en .los reemplazos de
1926 a 1923,. inclusives•
Eh día .ro de marzo los compren,
didos en ,los reempdazos de 1922 a
1919, inclusives.
Para la clasificación correspon
diente, los Tribunales Médico-Mili
tares que se designen al efecto, se
guirán, $as .mismas normas que de
tetntina la orden citricudar número
24.448,. de 7 de diciembre antes ei,-
taida.
A partir del,día primero de abril,
no se reclamarán por las Pagadu
rías Secundarias y Delegaciones de
Hacienda, hab-eres de ningún in
útil le campaña que no haya su
frido ea reconocimiento qt:e deter
Inina esta disposiiCió'n, y que no
presente l'a patpeleta d'e destino, con,
arreglo a Cla orden circular núme
ro 6.257, de 15 de abril último
()DI. O. núm. 92).
Lo comunico a V. E. para su
cor°Cimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr. : En vir
tud de las atribuciones que, confie
re el artiicullo primero del decreto
núm. 6, de i3 dell actual (D. O. nú
mero 14), relativo a la moviliza
ción de los reemplazos de 192.1 a
1915, ambos inclusive, se ha re
'suelto la 'movilización tonal para
trabajos de fortificación, de los ciu
dadanos pertenecientes a los reern
plazos de 1916 y 1915, -con arre
glo a las normas- que 'determina la
orden circullar núm. 961, de la, mis
ma fecha y DIARIO OFICIAL, debien
do verificar la incorporación los ciu
dadanos que se movilizan por la
presente orden en los C. R. I. M.
correspondientes, para su destino a
los puntos que determina la Ins
pección 'General de Ingenieros, el
día• 27 dell corriente mes llos, perte
hecientes al reemplazo de 1916 y
el día 28 del mismo •los de J9j5.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




Circr/h/r. Excmo. Sr.: En vir
tud de las atribuciones que confie
re el artículo primero del decreto
núm. 6, de .13 del actuad (D. O. nú
mero i4), relativo a la movilización,
de los reemp¿azos de 1921.. a 19.15,,
ambos inclusive, se ha resuelto da
movilización total dte los ciudadia
nos pertenecientes a Las Templa-,
zos de icir8 y .1917, con arr-do a
las normas que determina la orden
circular nú.rn. c;6,1, de da misma fe
cha, y Dr.q-uo OFICIAL, debiendo, ve
rificar la incorporación los ciuda
danos que se movilizan por la pre
sente orden en los C. R. I. M. c•cy_.
rrespondentes el día 30 del corrien
te mes los pertenecientes al reem
plazo de 1918 y el día i del mis
mo los del' 1917.
Lo comunico a y. E. para su
conocimiento y cumpl:miento. Bar




Circular. Excmo. Sr.: Indepew..dientlemente de las mevi‘lizadones
ordena'clas y que puüdan ordenarle,
yal objlesto de secundar la acción
de las ITnliade-s encargadas dé la
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tFortificación, se ha resuelto lo si
guiente:
Primero. Todos los ciudadanos
púti'lles para dl trabajo, hasta las
cincuenta años de edad, que no hu
bieran sido o sean movilizados,
cualquiera que sea su profesión,
ssiempre que -Lio esrtén ocupados de
modo permanente en Industria de
Guerra, quedan a disposición de lta
Inspección Gene:al de Ingenieros.
Segundo. A los fines. de recluí
tairniento de este personal, se crea,
en la Inspecc:ón Genera': de Inge
nierds, una •omsión-, compuesta
de un representante del. Inspector
General dell Arma, otro del Comi
saria:do Delegado de Guerra en di
cha Inspección, y un tercero, die
¡Tos Servicios de 'Orden Público de
la Generalidad de Cataluña., quien
'servirá de .enlace con las autorida
des niunicipaLes de la región autó
noma.
It Irs-p-e'ctOr General de Inge
•'.eros dotará, -a la citada Corni
són, del .personal administrativo
nectsarlo para su funcionamiento.
Esta Comilsión tendrá una Del_e
gación Administrativa en cada sec
tor de trabajo, quien atenderá a
(los trabajadores en el anden admi
niistrait:wo, atendiendo ka:mbién
Isu subsistencia.
Tercero. La Comisión a que se
refiere el articulo (anterior, intere
sará diliectarnente de los Consejos
MunicipalesII-a presentación de dos
ciudad:anos que estime necesarios
para Ua ejler_sución (de los trabajos y
comprendidos en las edades indicia
cadas en, !el articulo primero. -
Los Consejos Municipales -serán
.clirectiamente responsables de Ta
falta de incorporación al trabajo de
los duidadanos !afectados por esta
orden.
Cuarto. Lots moviilizados ten
drá.n, al igual que los :soldados Idas
tiiriades en Unidades activas, diez
pesetas diarias, pan v !rancho, que
dando suj'etos 911 Código de Justi
cia Militar mientras dure su movi
Ezación.
La reclamación. de haberes se
hará por lista, comprensiva de los
.días 'en que hayan rendido traba
jo cada uno de los moviinzados.
La Intendencia Militar atenderá
ail suministro de este 'personal.
Ell Inspector General de Inigeni e
(ros, a través de ata Comisión que
se crea, señalará }os términos mu
nicipales en, que haya de hacerse
J'a recluta.
Las autoridades !de todo orden
prestarán a loa referida Comisión
los auxilios que necesite, incluso
tlos de la fuerza armada en caso
preciso.
La Comisión a que se refiere el
articuao segundo, someterá los ca
sos dudosos á la Subsecretarila
Ejército de Tierra, pana resiodución
definitiva.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Exztmo. :Sr.: COMO reO.C.111_
7-en,s_a al heroico compollitarniento en
los ametrallamientos efectu.a d o
durante la actual ofensiva, he re
suelto conceder el Ddistintivo- del, Va
lor a la Primera Escuadrilla (Grupo
26 de Caza) de Aviación.
Lo 'comunico a . E. para siu,
nociminto. y cumplimiento. Barce





AL SERVICIO DE OTROS MINIS
TERIOS
Núm. 1.095
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer ciue los mayo_
res de INFANTERIA, profesiona
:es, D. Julián Gómez RIbio v don
Francisco Fernández Pérez' asceq
dicios a dicho empleo por orden cir
cular núm. 598, de 31 de diciembre
próximo pasado (D. O. núm. 8, (!el
cortierte año), continúen en su :tn
terior destino «Al servicio del Mi
nisterio de Hacienda y Economía
(Intervención)», en las mismas con
diciones que determina la orden
circular núm. 24.176, de 30 de no
viembre último (D. O. núm. 317).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los ma
yores de INFANTERIA, profesio
nales, D. José Jete San Pedro y don
Santiago Hato Domínguez, ascendi
dos a dicho empleo por orden circu
lar núm. 59(3, de 31 diciembre pró
xima pasado (D. O. núm. 8, ded co
rriente año), continúen «Al servi
cio del Ministerio de Hal,i,etnIda y
Economía (Intervención)», de con
formidad con la orden circlOar nú
mero _1,2.483, de 6 de julio últi,mo
(D. O. núm. .169).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplin-lie,nto. Barce





Circubirs. EXCMO. Sr. : Desig
nado por el INllniisteri0 de Justicia',
para desempeñar el cargo ,de -vo
cal suplente del Tribunal Especial
de Guardia ide Baza, el mayor en
campaña, de LNFANTERIÁ, pro
cedente de Milicias, D. Julián Cres
po Lozano, con :d.estino en la 33
Brigada Mixta, he resuelto pase a
-la. situación de ((Al servicio de
otros Ministerios».
Lo comunico a V. E. para su co
noci,miento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente en campa
ña,• de INTENDENCIA, de la Es
cuela Popular de Guerra, D. Juan
Tundidor López, .clie la Dirección'
de los Servicios de Intendencia del
Ejército de Levante, cese en, la mis
ma y pase a da situación de «Al ser
vicio de otros: Ministerios)), por ha
ber sido nombrado vocal suplente
del Tribunal Especial de Guardia
de Valencia núm. 2.
Lo comunico a V. E. para su
conocimienIto y cumplimiento. Bar






Crcular. Excmo. Sr. : Por ne
cesidades del servicio y en, uso de
¡las atribuciones que me están, con
feridas, he resuelto conceder el .em
p;Ieo de capitán de INFANTERIA,
en, cam.paria, procedente de Mili
cias, a los seiscientois tenientes de
La indicada procedencia, que figu
ran en la siguiente relación, que
empieza con D. Enrique García Ibá
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riez y termina con D. Bernardino
Moya Delgado, los cuáles tienen
en isu actual categoría la antigüe
dad •de 31 de diciembre de 1936,
disfrutando en: el empleo que se
lles confiere la de primero. .del ac
tuial y effeptos ,administrativos de
igUal. fecha, qued:ando confirma
dos en sus actuales destinos y si
tuaciones, pasando los que también
se indican a los destinos que se les
adjudica. No tendrá valloir .alguno
este ascenso, para cuantos figu
rando en esta onden, hayan falleci
do, causado baja o desaparecido,
Con ¡anterioridad a la fecha de esta
disposición. Asimismo, si alguno
de ellos 'no esítuviese encuadrado en
la Unidad en: qu:e se -le confirma,
quedará en! la que efectivamente
,preste 'sus servicios, cuyo extremo
comunicarán los jefes respectivos,
para su confirmación.
Lo comuni2o a V. E. para su
cci.ocimiento y cumplimiento. Bar




RELACION ytJE SE CITA
D. Enrique García ibáfiez, en
147 Brigada Mixta.
D. Alfonso García López, en la
30 Brigada Mixta.




D. Francisco García López, en
la 27 Brigada Mixta.
D. Juan García López, en el Cua
diro Eventual del Ejército del Este.
D. Pio García López, de reem
pinzo por herido.
D. Alfonso García Lorenzo, en
el Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Emillio García Manzanares,
la .146 Brigada Mixta.
D. Enrique García Mariner, en
Batallón de Ametralladoras de
la 37 División.
D. José García Marifscal, en la
70 Brigada Mixta.
D. Migueí1 García Martín, en) la
78 Brigada Mixta.
D. Antonio García Martínez, en
la lo Brigada Mixta.
D. Marcelino García Martín.ez,
en las fuerzas de la D. C. A.
D. Fernando García Menéndez,
en la 36 Brigada Mixta.
D. Miguel García Montes, en l'a
63 Brigada Mixta.
D. julio García Morán, en. la pri
mera Brigada Mixta.
D. Gonzalo García. Navarrete, de
( Ad servicio de otros Ministerios)).
D. Gervasio García Neira, en, la
29 Brigada Mixta.
D. Manuel García Oliva, en la
104 Brigada Mixta.
Di. Miguel García (edo, en la
primera Brigada MIxt.a•
D. Alfredo García Palacios, en
las fuerzas ,de la P. Ç. A.
D. Cristóbal Garcia Pllop, en la
25 Brigada Mixta.
D. Aniceto García Prez, en el
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Emiliano García Pérez, en .a
45 Brigada Mixta.
D. Salvador García II:rez, del
Batallón de Retaguardia núm. 7,
al Cuadro Eventual dell Ejército de
Levante
D. Manuel García Pinilla, en el
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Miguel Gancía del Pozo, en
la 42 Brigada Mixta.
D. Eduardo García Ramírez, en
la 105 Brigada Mixta.
D. Pabdo García Riestra, en la
7,5 Brigada Mixta.
D. Luis García Rivera, en. la 20
Brigada Mixta.
D. Bautista García Rodríguez,
en la 62 Brigada Mixta.
D. Manuel García Ro1.1-4,--,1e7
la 20 ,Brigada Mixta (1.1.
D. Manuel Gancia Rodriguez,
11 Brigada Mi.xta (2.°).
D. Mariano García Rotmero, en
la 78 Brigada Mixta.
D. Julio García Ruiz,
Brigada Mixta.
D. Eustaquio García Sánchez,
en la go Brigada Mixta.
, D. Franci:sco García Sánchez,-
en la 182 Brigada Mixta.
D. José García Sánchez, en. la
68 Brigada Mixta.
D. Mariano García Sanz, en, la
62 Brigada Mixta.
D. Antonio García-Suárez, Mag-i
do, en eil Cuadro Eventual deq Ejér
cito de Levante.
D. Juan García Tirado, en la 86
Brigada Mixta.
D. José María García Torres, en
la 20 Brigada Mixta.
D. Jacinto García Valle, en la
Brigada Mixta.
D. Manuel García V.:ana. en el
Cuadro Eventuall del Ej¿rcito de
Levante.
D. Rafael García Villarreal, en
la 50 Brigada Mixta.
D. julio García Ibáñez, en la 71
Brigada Mixta.
D. Naziario Garnatho Luengo, en





D. Miguel]. Garrialón Cuesta, de
((Al Servicio de otros Ministerios)).
D. Francisco Garrido Blanco, en
la 35 Brigada Mixta.
D. Luis Garrido Garcés, del Ba
tallón ,le Retaguardia núm. /2, al
CHEiriro Eventual del Ejército del
Centro,
D. Joaciuin Garrid.o López, de
ja. Comandancia Militar de Cuenca,
1:1 Cuadro Eventual d'el Ejército del
Centro.
D. Baildomero Garrido Riesgo,
del C.. R. I. M. núm. 14, a la 243
Brigada Mixta.
D. Pablo Garriga Mercader, del
Batallón de Retaguardia núm. rz„
al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Eduardo Gatell del Castillo,




D. Máximo Gj11 Cordero,
150 Brigada Mixta.
.D. Jiiián G;1 González, en,
Brigada Mixta.
D. Nemesio Gui Lorente, e
84 Brigada Mixta.
D. Carlos Gil Montero, en. 1
Brigada Mixta..
D. Eduardo Gilabert Diaz, en la
147 Brigada Mixta.
D. Antonio Jiménez Carmona,
en la 93 Brigada Mixta.






D. Antonio Ginestá Guasa,
la 35 Brigada Mixta.
D. Diego Gómez Aclame, en la
63 Brigada Mixta.
D. Cándido Gómez Ayllón., de
reemplazo por herido, en. Barceqona.
D. Gabriel 'Gómez Cabrera, en la
63 Brigada Mixta.
D. Antonio Gómez Castro, de
reemplazo por herido en Madrid.
D. Pablo (Gómez García, en la 34Brigada Mixta.
D. Manuel Gómez Gil, en la 77
Brigada Mixta.
D. Sebastián Gómez Gómez, del
Batallón de Rektaguardia, núm. 5,al Cuadro Eventual del Ejército dellCentro.
D. Rafael Gómez Montero, en la
75 Brigada. Mixta.
D. José Gómez Muñoz, en 7.1
Brigada Mixta.
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D. Manuel Gómez Plása, en la
24 Brigada Mixta.
D. Agu-stin Gómez Rojas, en la
.146 Brigada Mixta.
D. Bernardino Gómez Sánchez,
en la 48 Brigada Mixta.
D. Evelio Gámez Sánchez, en la
27 Brigada Mixta.
D. Francisco Gómez Sánchez,
en la 47 Brigada Mixta.
D. Tomás Gómez Sánchez, en la
41 Brigada Mixta.
D. Conrado Gómez Sa.nz, en la
42 Brigada Mixta.
D. Gaspar Gómez Talavera, en
el Batallón Disciplinario de Traba
jo Pú.m. 5.
D. Patricio Gómez «Velázquez,.
en la 62 Brigada Mixta
D. Carlos Gómez Vidal, del Ba
tallón de Ametrallado:las del pri
mer Cuerpo de Ejército.
D. José Góngora Belltrán, en la
182 Brigada Mixta.
D. Jesúls González Alvarez, en
el -Cuadro Eventual d,ed Ejército
del Ebro.
D. José Luis González Alvarez,
en Da División de Fuerzas Brinda
das.
D. Syano González Arroyo, en la
112 Brigada Mixta.
D. Fernand,o González Atenzia,
en la 55 Brigada Mixta.
D. Justo Gon,zález Barroso, en
la 28 Brigada Mixta.
D. Domingo González Borge, de
:reemplazo por herido en Novellda
(Alicante).
D. Eduardo González Conde, en
la 28 Brigada Mixta.
D. Felipe González Cruzado, en
la .1.0 Brigada Mixtl.
D. Gregorio Gonzá13z de Diego,
en la 42 Brigada Mixta.
D. Anicento Gonzálfiz Fernández,
en la 150 Brigada
D. Antonia Gonzáz Fernán.lez,
en la 40 Brigada MiK:
D. Diego González Flores,
'95 Brigada Mixta.
'D. Isidoro González Gallego, en
la 75 Brigada Mixta.
D. Isidro González Giménez, en
la 18o" Brigada Mixta.
D. Anastasio González González,
en la 66 Brigada Mixta.
. D. Elio González González, en
la 75 Brigada Mixta.
D. Teófillo Gonzáliez González,
en la 46 Pivísión.
D. Tomás González González,
en la 43 Brigada Mixta. a
D. Antonio González Herrero,
en la 82 Brigada Mixta.
D. Manuel González Gutiérrez,
en la
en el Cuadro Eventual del XX
Cuerpo de Ejército.
D. Pedro González Guitirrez, en
el segundo Batallón de Ametralla
doras de Costas.
D. José González Jiménez, de la
32, Brigada Mixta.
D. Luis González Juzgado, en la
35 Brigada Mixta.
D. Eusebio González Lanchas,
en la 21 Brigada Mixta.
D. - Martín González López, enla 7.1_ Brigada Mixta.
D. Román González López, enla 71 Brigada Mixta.
D. José González Mantilla, dlC. R. I. M. núm. 4, al. CuadroEventual del Ejército de Extrema
dura.
D. Mateo González Martín, en
a 67 Brigada Mixta.
D. Francisco González Montes,
•en e Cuadro Eventual del Ejérci
to de Andalucía,.
D. Félix González Morcilla en
a .10.1_ Brigada Mixta.
D.. Antonio González de Paco,
en la 20 Brigada Mixta.
D. Al-nonio .González Peñalva,
E la 30 Brigada Mixta.
D. Nical's González Rodríguez,
n la 54 Brigada Mixta.
D. Ramón González .Ruiz, en
a 28 Brigada Mixta.
D. Pedro González Sáez, en • la
.12 Brigada Mixta.
D.- Salvador González Salvador,
é reemplaza por herido en Va
lencia.
D. Gonzalo González Santos,
la 5o Brigada Mixta.
D. Francisco González Serna,
la 75 Brigada Mixta.
D. Judio Garbea Bosquet, en
17 Brigada Mixta.
D. Mariano Gordo Alzamora, en
la 28 Brigada Mixta.
D. Santas de Gracia Pozo, en la
4.a Briga.da Mixta.
D. José Granados Iranzo, dte
Batallón de Retaguardia núm. 9,
31 Cuadro Eventual del Ejército de
Fxtre;rnadura.
D. Segundo Grande Martín., en
1a 71 Brigaida,%Mixta.
D. Antonio Grau Pastor, de la
118 Brigada Mixta.
D. José Grau Salé, en la 116
Brigada Mixta.'
D. ju,art Gtrediagá Sánchez, en las

















D. Francisco Guerra Micó, en
1a 99 Brigada Mixta.
D. Adolfo Guerra Sánchez, en
la 38 Briga,da. Mixta.
D. Arlistdes- Cruerrera Salazar,
en a u) Brigada Mixta.
D. Jesús Guijarro Gómez, en la .
67 Brigada 1Nrixta.
-
D. Antonio Guillén Barru:so, en
la 35 Brigada Mixta.
D. Jetnaro Guillén Sánchez en la
20 Brigada Mixta.
D. Ramón Gutiérrez Alvarez, en
el Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Ramón Gutiérrez Baena, en
la .1.12 Brigada
D. Felipe Gutiérrez Barrigón, en
la 48 Brigada Mixta.
D. Antotnia Gutiétrez Busta
mante, -er. e! Cuadro Fvet.-111..o1 del
Ejército del. Este.
D. Pedro Gutiérrez Cdsilla, del
C. R. 1. núm. 4, al Cuaidra
Eventual diel Ejército de Extrema
dura.
%
D. Justa Gutiérrez Jitn-leno, en la
• i8 Brigada Mixta.
D. Anidrés Gutiérrez Gómez,. en
la 92 Brigada- Mixta.
D. Diógenes Gutiérrez Hinojo,
en la 78 Brigada Mixta.
D. Alfonso Gutiérrez Jurado, en
la 73 Brigad.a Mixta.
D. Balbitno Gutiérrez Laguna, en
la 4.1 Brigada Mixta.
D. Rafael Gutiérrez López, del
Batallón de Retaguardia núm. 7, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Esteban Gutiérrez Naranjo,
en la .205 Brigada Mixta.
D. Buenaventura Gutiérrez Ro
dríguez,• en la 1419,1 Brigada Mixta.
D. Germán Gutiérrez Sánchez,
en la 38 Brigada Mixta.
D. Antonio Guzmán Jurado, en
eh Batallón Disciplinaria núm. 7.
D. Miguel HentS Márquez, en
la mío Brigada Mixta:
D. Valeriana Hermosa Gordon,.
cilio, en la 24 Brigada Mixta.
D. Vicente Hernández Galán, en
la 4.2 Brigada Mixta.
D. Alfonso Hernández Alvarez,
del C. R. 1. M. inú:m..- .r8, al Cua
dro Eventual del Ejército del Ebro.
D.. Ramón Hernández Blanco, en
la 62 Brigada Mixta.
D. Enrique Hernández Mandín,
en la 116 Brigada Mixta.
D. Jesús Hernández Fernández,
del dispedto C. R. I. M. núm. 2, al
Cuadro Eventual' del Ejército -del
Centro.
D. Manuel Hernández Gómez, en
la 35 Brigada Mixta.
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D. Adrián Hernández González,
en la /7 Brigada Mixta.
D-. tSimieón Hernández Jiménez,
en la 1.12 Brigada Mixta.
D. Isidoro Hernández López, en
la primera Brigada Mixta.
D. Gabriel Hernández Lora, de
reemplazo por herido. c'n Murcia.
D. José Hernández Miramói, en
el Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Adolfo Hernánd.ez Neila, en
la 36 Brigada Mixta.
D. Pedro Hernández Pérez, en
la r.c.5 Brigada Mixta.
1) Rafael Hernández Pérez, en
la 85 Brigada Mixta. •
D, Francisco Hernánlez P:1;05
ea la 23 Brigada Mixta.
D. • Juan Hernández Rivero, en
la 210 Brigada Mixta.
D. José Hernández Rodríguez,
en la 7'3 Brigada Mixta.
D. José Hernández Rodri•guez,
de reemplazo por herido en Barce-.•
lona. •
D. Mantie: Rernández Rodrí
guez, en la 73 Brigada Mixta.
D. José Ftinández Sánchez, en
lo lo Pcigatla
D. Tt.-:r:que. Hernández Tarodo,
en el Cuady,) Eventual del Ejérci
to de Ex-t-,remadura.
D. Claud:o Hernando Baeza, en
la Jefatu:a (.1.e Defensa de Costas.
D. Nicolás Hernando Herrero,
en la 'u Brigada Mixta.
D. Miguel Hervás 'Olmo, de
reemplazo por herido en Alicante.
D. Guillermo Herráiz de Gracia,
en la .145 Brigada Mixta.
. D. Eugenio Herranz Martín, en
Ja 50 Brigada Mixta.
D. Gregtrio Herrenz Sánchez,
en la 34. Brigada Mixta.
D. Agustín 1-Terrera Cruz, en la
78 Brigada Mixta.
D. Julián de Lucio Herrera Min
go, en la 53 Brigada Mixta.
.D. Ig.naçio Herrera Ramiro, en
la 20 -Brigad:a Mixta.
D. Avaro Herrerín Diíaz, en el
Batallón Disciplinario clel! II Cuer
po de Ejército..
D.. Celestino Herrero Coria.no,
en 40 Brigada Mixta.
D. Decoroso Herrero Moraliefs,
en la .1,21 Brigada Mixta.
D. Miguel Herreros Ruiz, en la
'9 Brigada Mixta.
D. Jesús Herreros del OlMo, en
la 17 Brigada Mixta.
D. Angel Hidalgo Cantialapiedra,
en la 66 Brigada Mixta.
D. Antonio Hidalgo • Obrero, en
la! 88 Brigada Mixta.
D. José A. Hidalgo Rodríguez,
«Al !servicio idel Ministerio de Ha
cienda».
D. Manuel Hidalgo Ruiz, en la
80 Brigada Mixta.
D. Manuel Higueras Padial, en
la .147 Brigada! Mixta.
D. Miguel Higueras Pérez, en la
38 División.
D. Pedro Higueras Pérez, en la
86 Brigada Mixta.
D. Vicente Holanda Alumbre
ros, :en el Cuadro Eventual dl XX
Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Hontalba eainzos,
en la 34 Brigada Mixta.
D. Isidro Hortelano Morales, en
la -7 Brigad.a Mixta.
D. José Hoyos García,en
Cuadro •Eventual del XX Cuerpo
de Ejército.
D. Dionisio de la Hoz Cava, en
el Batallón de Ametralladoras del
III Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Hu.aldte Moriones, en
la 118 Brigada Mixta.
D. Francisco Huertas Ruz, en la
40 Brigada Mixta.
D. José Huete López, de reem
plazo por herido en Madrid.
D. Antonio Huiete Mullviedro, en
la 33 Brigada Mixta.
D. José Humanes Pozo, en el
Batall6n de Ametralladoras núme
ro 7.
D. Isidoro Hurav Prieto, en
Brigada Mixta.
D. José Ibáñez Arrieta, en la,
53 Brigada Mixta.
D. José Ibáñez Grau, en el Ba
tallón die Ametralladoras número
2' de Defensa de Costas.
D. Pascual Ibáñez Ortega,
Ty Brigada Mixta..
D. Vicente Ibáñez Serrano, en
las fuerzas de la D. C. A.
D. Agustín Ibáñez Solves, en el
Batallón Disciplinario del Ejército
del Este.
D. José ibars Valdés, en ea cuar
to Batallón Mixto Motorizado Ci
clista.
D. Bienvenido Ibor Oto, en el
Batallón de la Guardia Presiden
cialD. Jesús Iglesias Castro, en la
48 Brigada Mixta.
D. Emilio Iglesias Fazquita, en
la 53 Brigada Mixta.
Antonio 'Igualador Gómez,
en la 27 Brigada Mixta..
DI. José lila Cebrián, en la 40
Brigada Mixta.
D. Pedro Illán Arriero, en la se
gunda Brigada Mixta.
D. Sebastián Illane:s Quintero, en
el Cuartel General del IX Cuerpo
dc Ejército.
en la
D. Narciso Inglés Gimen°, en la
144 Brigada Mixta.:
D. Alfredo Iraola Jiménez, en la
II Brigada Mixta.
D. Galileo Isa Martínez, del
C. R. I. M. núm. 16, a la 2.29 Bri
gada Mixta.
D. José Ivars Lozano, en la 44
Brigada Mixta.
D. Francisco Izquierdo Flores,
del Batallón de Relagu!ardia núme
;-o .14, al Cuadro_ Eventual del Ejérl
cito de Levante.
D. Andrés ..Jáén Vicente, en el
XXIII Cuerpo de Ejército.
D. Elías de Jesús. -Cié-ud.-a, del
Batallón de Retaguardia núm. 4, .aJ
Cuadro Eventual del Ejéncito de Le
vante.
D. Manuel Jiménez Barrera, en
la 89 Brigada Mixta.
D. Luis Jiménez Estruch, en
la 82 Brigada Mixta.
D. Gabriel Jiménez Fernández,
en la 8.5 Brigada Mixta.
- D. Antonio Jiménez Franco, en,
la 148 Brigada Mixta.
D. Genaro Jiménez García, en
la 150 Brigada Mixta.
Raimundo Jiménez García, en,
la 28 Brigada Mixta.
D. Santiago Jiménez García, en
la 150 Brigada Mixta.
D. Eduardo Jiménez Jiménez, en
el Cuadro Eventual del Ejército dell
Centro.
D. Franci,sco Jiménez Mesa, en
la 89 Brigada Mixta.
D. Eugenio Jiménez Mingorance,
en el quinto Batallón de Etapas.
D. Luis Jiménez die Molitna-No
tia, en el Cuadro Eventual del Ejér
cito. de Levante.
D. Roque Jiménez Moreta, en
la 67 Brigada Mixta.
D. Zacarías Jiménez Plata, en la
149 Briga'd'a Mixta.
D. Lorenzo Jiménez Rodera, en




D. Apolinar Jiménez Sánchez, en
la 71 Brigada Mixta.
D. Saturnino Jiménez Sánchez,
en la 66 Brigaid'a Mixta.
D. Alfonso Jiménez Sarmineot,
en la .19 Brigada Mixta.
D. Raimundo Joilo Expósito, del
Batallón de Retaguardia núm. 1,
al Cuadro Eventual del Ejército die('
Ceno*
D. Gerónimo Jorge Barragán,
en la T.49 Brigada Mixta.
D. Andrés Jorge Silve)stre, en la
44 Brigada Mixta.-D. Ramón Joseph Pérez-Redon
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do, en el Cuadro Eventual del Ejército del Centro.
D. Manuel Jové Valls, en la 117Brigada Mixta.







Juan Amorós, en la 18
ta.
Juan Gordillo, en la 57
xta.
Julio Pérez, en la 46
xta.
Avelino Junco Spifla, enla 112 Brigadtá Mixta.
D. José .Tuncosa Masip, en la '16
Brigada. Mixta:
D. Francisco Jurado Fernández,
en la 74 Brigada, Mixta.
D. Rafael Jurado Fuillerat, en elCuartel General del XI Cuerpo deEjército.
D. Evelio Justicia Roa, en la 88
Brigada Mixta.
D. José Kies Pellicer, de reem
plazo por herido.
D. 'Sebastián Laborda Martínez,
en la 46 División.
D. Angel Lacal Serrano, en la
40 Brigada Mixta.
D. Alfredo Ladrón de Gueva
ra Ruiz, en la 16 División.
D. Julián Laguna García, en la
73 Brigada Mixta.
D. Enrique Lahuerta Marco, en
el XIX Cuerpo de Ejército.
D. Enrique Lambea Gracia, en.
la 118 Brigada Mixta.
D. Angel Lancis Martínez, del
Batallón de Retaguardia número
16, a la 229 Brigada Mixta.
D. Alfonso Lara García, en la
36 Brigada Mixta.
D. Germán Largo García, en el
I Cuerpo de Ejército.
D. Felipe ',arriba Hidailgo, en la
23 Brigada Mixta.
D. 3Ielchor Larrinaga Mañari
cua, en la So Brigada Mixta.
D. José María Labiana Fernán
dez, en el Batallón Disciplinario
núm. 2.
D. Julio Lázaro Fennández, del
Batallón de Retaguardia número
al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Dimas Lázaro Domínguez, en
la 31 Brigada Mixta.
D. Pablo Lázaro González, en
la 40 Brigada Mixta.
D. Daniel Lebrero Montes, en la
48 Brizada Mixta..
I). Arturo Lechuga Fernández
Lanza, en la Sg Brigada Mixta.
D. Antonio Ledesma Fernández,
en 11 147 Brigada Mixta.
D. José Leida Costa. rrk el Cua
dro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. José Leiva Cuesta, del C. R.
I. M. núm. i6, a la 245 BrigadaMixta.
D. Antonio Leiva Hurtado, del
Batallón de Ametralladoras núme
ro 32.
D. Francisco Leo Jiménez, en la
34 Brigada Mixta.
D. Martín León Castro, en la
88 Brigada Mixta.
D. José Luis de León Matas, de
reemplazo por herido en Madrid.
D. An,gell de León Martínez, en
la 70 Brigada Mixta.
D. José Linares Roidríguez, de
reemplazo por herido en Madrid.
D. José Linares Rodríguez, en
la 28 Brigada Mixta.
D. Manuel Lizaga Panivino, en
la 15O Brigada Mixta.
Cipriano Lobo Castañeda, enla 19 Érig-ach Mixta.
D. Frutos Lobo Pozas, del Ba
tallón de Retaguardia 'núm. 15, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Rufino Lobo Villa, en la 37
Brigada Mixta.
D. José Lopera Moral,- de reem
p!azo por herido en Jaén.
D. Rafael Lopera Uceda, de re
en:lo-lazo por herido en Madrid.
D. Manuel López Aguilar, en.la
116 Brigada Mixta.
D. Salvador López Artés, en la
54 Brigada Mixta.
D. Francisco López Ayarza., en
la 4o Brigada Mixta.
D. Gregorio López Bobadilla, en
la 143 Brigada Mixta.
D. José López-Brea Puerta, de
reemplazo por herido en Madrid.
D. Manuel López-Carbaiail López
Carbajaq, dell Batallón de Retaguar
dia núm. 3, a la 244 Brigada Mixta.
D. Benigno López Castro; en la
so Brigada Mixta.
D. Luis López Conejo Brasa], del
Batallón de Reta£_)-uardia núm. •17,
a la 245 Brigada Mixta.
D. Maximino López Durán, del
Batallón de Retaguard;a. núm. 22,
a la 245 Brigada Mixta.
D. Aureliano López Felipe, en
la 75 Brigada Mixta.
D. Benito López Fernández, en
la 67 Brigada Mixta.
D. Fernando López García,
la 66 Brig-ada Mixta.
D. Luis T,ápez García, en la 147
Brigada. Mixta.
D. Juan Antonio López Gil, en
l 71 Brigada Mixta.
D. Felipe López Gómez, de la
-19 Brigada Mixta, a la 229.
en
D. Pascual López Gómez, en la
7.1 Brigada. Mixta.'
D. Luis López González, en la
53 Brigada Mixta.
D. Pedro López de Haro Villa
nueva, del Batallón de Retaguar
dia núm. 2, al Cuadro Eventual
d'el Ejército de Extremadura'.
D. Demetrio López Hernández,
en el Cuadro Eventual del Ejérci
to de Levante.
D. Matías López Jiménez, en la
BritF.r,ada Mixta.
D. Ruperto López Jiménez, en
la 20 Brigada Mixta.
D. Gabriel López Leiva, en la
78 Brigada Mixta.
D. Joaquín López Lima, en la
34 Brigada Mixta.'
D. Jerónimo de la Manzanara
Bravo, en la 34 Brigada Mixta.
D. Agustín López Martín, en la
41 Brigada Mixta.
D. Francisco, López Marün.ez, en
la 66 Brigada Mixta.
D. Claudio López Miedrano, en
d Cuadro Eventual del Ejército' de
Levante.
D. Joaquín López de la.. Nieta
Moreno, en la 4. Brigada Mixta.
D. Franciisco López Núñez, en
24 .Brigada Mixta.
Constantino López Pérez, en
la 18 Brig.ada Mixta.
D. Juan López dell Río, en la So
Brigada Mixta.
D. Felipe López Rodriguez, en
la 34 Brigada Mixta.
D. José López Rojo, en la 41
Brigada Mixta-.
D. Bartcflomé tópez. Romero, en
la 78 Brigada Mixta.
1.,-)7.iri.Antonio López Rikiz, en la. 36niis
D.Francisco López Ruiz, en' la
67 B'rigada Mixta.
D. José Antonio López-Tercero
Manchán, del Batallón de Reta
guardia núm. 17, á la. 244 Brigada
Mixta.
--.D. Ma.n uel López Teruel, en la
I.1.7 Brigada Mixta.
D. Angel: López Vaca, en la IQ'
Brigada Mixta.
D. Francisco López Villegas, en
:!7 Brigada Mixta.
D. Guillermo Lorca Gómez, en
la 33 Brigada Mixta.
D. Manuel! Lorente 1.4aisheras, en
la 122 Brigada Mixta.
D. Manuel Lorente Martínez, en
la, 3i Brigada Mixta.
D. 'Ildefonso Lorenzana
en la 7 Brigada Mixta.
D. Eugenio Lorenzo Ma.gdallena,
en la 53 Brigada Mixta.
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In. Fernando Lorés Guitián, en
la 34 Brigada Mixta.
D. Isidro Loza López, de reem
plazo por herido en Jaén.
D. Epifanio Lozano Cativo, en la
2 Brigada Mixta.
D. José Lozano Moya, de la 19
Brigada Mixta, al Cuadro Even
tu.aI deil Ejército del Este.
D. Juan Jos-é Lozano Torres, en
.18 Brigada Mixta.
D. Cecilia de Lucas Allguacill, en
-la 4 Brigada Mixta.
D. Ramón Lucas .Aufión, del Ba
tallón. de Retaguardia núm. 225 a
la 243 Brigada Mixta.
D. Fi,dell Lucas Merchante, en la
_57 Brigada Mixta.
D. Juan Lucas Román, en la 36
Brigada Mixta.
D. Ole,gario Lucea Medran°, en
,e1 Batallón Mixto Motorista y Ci
dista.
D. Atilano. Luis Navarrete, de la
.-19 Brigada Mixta, al Cuadro Even
--tual d:el Ejército del Este.
D José Luján Arnau, en la 57
.riada Mixta.
D. Emilio Luján Sastre., en la
112• Brigada Mixta.
D. Juan Luna Hidalgo, en la .148
'Brigada Mixta.
D. Antonio Lupión Gó:mez, en 1.a
.89 Brigada Mixta.
D. José Lup'ión Sánchez, en la
55 Brigada Mixta.
D. Antonio Luque Arrebola, en
la 4. Brigada Mixta.
D. Eduardo Luque Martin,ez,
la 44 Brigada Mixta.
D. Francisco. Lu.'que Moreno, en
la 78. Brigada Mixta.
D. Manuel Llamas RodrIgu,ez,
-en la 77 Brigada Mixta.
D. Cayetano Lledó Juan, en ea
Batallón. de Ametralladoras del II
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Lle•ó Orts, en la Tgo
Brigada Mixta.
D. Antonio blordén Fernández,
en la 1.12 Brigada Mixta.
D. Carlos Llorens Castillo, en la
.3.9 División.
D. Mateo Lllorens Garrido, en la
116 Brigada Mixta.
D. Manu.el Llorens Salesas, en
la 44 Brigada Mixta.
D. Lorenzo Iiorente Biaza, en
la .42 Brigada Mixta.
D. Joaquín Moret González, en
la .26 Brigada Mixta.
D. José Lluch Plas.ín, en el IX
Cuerpo de Ejército. -
D. José Macarro Gala,
Brigada Mixta.
D. Francisco Maciá Cascales, del
Batallón de Retaguardia núm. 14.
en,
en la 109
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Antonio Machado Morales, en
el Batallón de Ametralladoras Mo
torizado núm. .
D. Wenceslao Macho Deza, en
ed Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía:
.D. Juan Maestro Baños, en el
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Joaquín Magaña López, en la
147 Brigada Mixta.
D. Manuel Magarín Amor, de
reemplazo por 'herido .en - Puerto
llano.
D. Alejandro Ala.gdaleno Fogué;
en la T T2 Brigada Mixta.
.D. Rafael Malla-da Viejo, 'a las
órdenes del Inspector General de
Infantería.
D. Benito Mandaleoni Rodrí
guez, en la 47 Brigada Mixta.
D. Cristóbal Mangado Torrubia,
en la 28 Brigada Mixta.
D. Rafael Al-anión Cereceda, en •
la 47 Brigada Mixta.
D. Gabriel Manzanero Ma,nzane
ro• en la 57 Brigada Mixta.
D. Ancrel Manzano Mora, en la
47 Brigad.a Mixta.
D. Pedro Alanzan° Ri.c•, en la
43 Brigada Mixta.
D. Juan Ilaqueda- Dom.Ing,uez,
en el Batallón de Ametralladoras
número 4.-
D. Alejandro Maqueda Ignacio,
en la To Bri,g-ad'a. Mixta.
D. Nemesio Ma'queda Mendoza,
en la 47 Brigada Mixta.
Franciscu Maravall Ferí-er, en
la 4,4 Brigada Mixta.
D. Elías Maravé Gallardo, en la
61 Brigada Mixta.
D. Antonio Alarco Rertrán., en
la 11 Bripra'd.a Mixta.
_
José Marco Alu'ñoz, en la T95Rriga.da Mixta.
D. Pedro Marcos Jiménez, en la
25 Brigada Mixta.
D. Elpidi° Mareos González, en
la 4::! Brilzada Mixta.
.D. Cecilio, Ararcos_ Ordóñez, en
el' segundo Batallón Dis&pdinariodel Ejército del Este.
D. Carlos larcos Redrig-uez, enla lo Brigad'a Mixta.
D. jerónimo Marehe:na Dom.in
guez, en la, TI; Brigada Mixta.
D. Gonzalo Marín Delgado, en la
35 Brigada Mixta.
:D. Antonio MarínGarcía, en la
38 Brigada Mixta.
D. Andrés Marín Redondo, en la
63 Brigada. Mixta.
D. Sebastián Marin Sánchez, en
1, 29- 'Rrigada Mix1n.
ID. Cristóbal Marín Victori, en
la 88 Brigada Mixta.
D. José Marqués Grau, en la _112
Brigada Mixta.
D. Gonzalo Marqués Sorribas, en
en "Cuadro Eventual &I Ejército
de Extremadura.
D. José Márquez Jiménez, en la
70 Brigada Mixta.
D. Felipe "Márquez Lanchazo, en
la 2_10 Brigada Mixta.
D. Antonio Márquez Vinagre,
la 150 Brigada Mixta.
D. Sabiniano Marquina Archa
ga, en .la 71 Brigada Mixta.
D. Enrique Martí Cuenca, del
Batallón de Retaguardia núm. 7,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.




D.. Victoriano Martín Alonso, en
la 9.1 Brigada Mixta.
D. Antonio Martín Barrio, en las
Fuerzas de la D. C. A.
D. Luis Martín Bueno, en la 66
Brigada Eixta.
_D. José Martín Cózar, en la zg
Brigada Mixta.
D. Enrkiu-e Martín García, en la
49 División.
D. Francisco Martín Gracia., en
la 57 Brigada Mixta.
D. José Martín Heras, en La 67
Br7gada Mixta.
D. 'sacio Martín Hurtado, en
la 147 Brigada Mixta.
D. Luis Martín de la Iglesia, en
4o Briga,da Mixta.
D. josé Martín Jiménez, del Ba
tallón de Retaguardia núm. T4, al
Cuadro Eventual' del Ejército de
Andalucía.
D. Antonio Arartín Márquez, dell
Batallón de Retaguardia núm. 3,
a la 2.1.5 Brigada Mixta.
D. Eugenio Martín. Martín, en
la 27 BrigadiaMixta.
D. José Martín Pérez, en e5. Cua
dro Eventual clei Ejército del Cen
tro.
D. Joaquín Martín Roche, en el
Cuadro Eventual del XX Cuerpo
de Ejército.
D. Antonio Martín Rodríguez, en
la 26 Brilz-ada Mixta.
D. José Martín Rodríguez, en la
34 Brigada Mixta.
D. Juan Martín Romero, en la
2g Brigada Mixta.
D. Victor Martín Ruiz, en la 78
Brigada Mixta.
D. José Martín Sánchez (prime
ro), en la 71 Brigada Mixta.
en
Alonso, en la 38
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D. José Martín Sánchez (segun
do), en la 47 Brigada Mixta.
D. Antonio Martin Sanz Pimen
tel, en la 149 Brigada Mixta.
D. Manuel Martín Serrano, en la
4 Brigada Mixta.
D. Bonifacio Martín Soriano, en
la 112 Brigada Mixta.
D. Alvaro Martínez Alcubilla,
en la 4 Brigada Mixta.
D. Agustin Martínez Alonso, en
la 142 Brigada Mixta.
D. Tirso Martínez .Alonso, en la
49 Brigada Mixta.
D. Vfeente Martínez Aparici, de
reemplazo por herido en Valencia.
D. Luis Martínez Azorin, en_ la
1:J.: Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
D. Jesús Martínez Baixauli, .en la
82 BritZada Mixta.
D. Francisco Martínez Becerra,
en la 2 Brigada Mixta.
D. Luis Martínez Bellido, en la
76 Brigada Mixta.
a). José M. Martínez Cemp, en la
57 Brigada Mixta.
D. Bernardo Martínez Clerdá, en
el Batallón de Ametralladoras del
VIII Ct.:erpo de Ejército.
D. Fernando Mantínez Cfid, de
reemplazo por herido en Linares.
D. Salvador Martínez Colmena,
del Batallón de Retaguardia núme
ro 11, al Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía.
D. Juan Martínez Díez, en la so
Brigada Mixta.
D. Félix Martínez Díez, en la
118 Brigada Mixta.
D. Bernardo Martínez Dotrningo,
en la lo Brigada Mixta.
D. Ramón Martínez Egea, en la
17 Brigada Mixta.
D. Ricardo Martínez de la
te, en la 42 Brigada Mixta..
D. Adelo Martínez García, en la
go Brigada Mixta.
D. Arturo Martínez García,
5, Mixta.
D. David Martín-ez García, en la
29 Brigada Mixta.
D. Isidoro Martínez García, en
la 23 Brigada Mixta.
D. José Martínez García, en la
9 Brigada Mixta.
D. Ricardo Martínez Garriga, en
Ja , 53 Brigada Mixta.
Virgilio Martínez Jiménez, en
Ja. Sección de Información del Es
tado Mayor del Ejército de Tierra.
D. Dioni'sio Martínez Herranz,
en la :35 Brigada Mixta.
D. Tomá, Martínez Iglesias, en
la 62 Brigada Mixta.
D. Fernando Martínez Jiménez,
en la 9 Brigada Mixta.
Fuen
en la
D. Francisco Martínez López, en
la 20 Brigada Mixta.
(D. Manuel Martínez López, en
la 88 Brigada Mixta.
D. Manuel, Martinez Martínez, en
la 6-: Brigada Mixta.
D. Francisco Martínez Montero,
en la 50 Brigada Mixta.
D. Trinidad Martínez Morata, en
la 47 Brigada Mixta.
D. José Martínez Moreira, del
Eventual del Ejéteito de
E
l
D. Ailrülio Martínez Orios, en lá,
19 Brigada Mixta.
D. Agustín Martínez Seco, en la
36 Brigada Mixta.
D. José Martínez Pons, en la 1.13
Brigada Mixta..
D. Juan B. Martínez Poveda, en
la 75 Brigada Mixta.
D. ..kntonio Martínez Rodríguez,
en la 35 Brigada Mixta.
D. Rafael Martínez Rodríguez,
en la 36 Brig-ada Mixta.
D. José Martínez Rogel, en la
20 Brigada. Mixta.
D. Toinlás Martínez .Sánchez, en
la 29 Brigada Mixta.
D. Antonio Martínez Santonja,
en la 42 Brigada Mixta.
D. Isidro Martínez Serradilla, en
la, 30 Brigada Mixta.
D. Leopd,do Martínez Vaqueri
zo. en la 9, División.
D. Elíseo Marzán Marzán en la
4 División del Ejército del: Centro.
D. Joaquín Masdeu. Puig, en la
146 Brigada Mixta.
D. ,Atlfonso de la Mata Suárez.
en él. Batallón die Ametralladoras
número- 9.
D. Eduardo Matamoros Bustos,
en el Batallón de Ametrallatdorats
número 4.
D. Alfonso Matarán Ruiz, en la
38 Briigada Mixta.
D. Miguel Matas Estebanell,
la
. 34 Brigada Mixta.
D. Alonso Mateo Sánchez, en la
47 Brigada Mixta.
D. Ernesto Mates.anz Rafales, en
el Batallón de Montaña. del I Cuer
po de Ejército.
D. Antonio Mateu Piquer, en la
36 División;
D. Saturnino Matos. Fernández,
en la 33 Brigada Mixta.
D. Antonio Mauro Sánchez, en.
el Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. alas Mayor Guadalix, en la
Brigada Mixta.
D. Raimundo Mazquiarán Beovi
de, en la 29 Brigada Mixta.
D. Enrque Medel Méndez, en la
Jo Brigada Mixta.
D. Santiago Mediano Durán, en
la 89 Brigada Mixta.
D. Francisco Medina García, en
la 89 Brigada Mixta.
D. Isidro Medina López, dell Ba
tallón de Retaguardia nú,m. 205 a
la 229 Brigada Mixta.
D. Antonio Medina Muñoz, en la
78 Brigada Mixta.
D. Julio Medina. Oreiro, en la 38
Brigada Mixta.
• D. José Mejorada Diz, en la ios
Brigada Mixta.
D. Rafael Meléndez Miguel,- en.
la 313 Brigada Mixta..
D. Justo Meler Laborda, en la 4
Brigada Mixta.
D. Casto Melero Pajares, en la
42 Brigada Mixta.
D. Francisco Meilgar Cordero, en
la 47 Brigada Mixta.
D. Sativador Meliá Pascual, del
Batallón de Retaguardia núm. 35,
al Cuad,:ó. Eventual dicil Ejército
die Levante.-
D. Manuel Mel:ó García, en la
116 Brigada Mixta.
D. Justo Melones Martínez, en la
26 Brigada. Mixta.
D. Juan Mena Gav, en el Cuadro
Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Carlos Mena y Vievra de
Abreu, en la 238 Brigada Mixta.
D. Quintín Méndez Núñez, en la
32 Brigada Mixta.
ID. Ignacio Méndez Rodríguez,.
en. a 71 Brigada Mixta.
D. Juan Méndez Sánchez, en la
3.o Brigada Mixta.
D. Piedra Mendoza Alicázar, en
la 62 Brigada Mixta.
D. Juan Mendoza Gallego, en la
20 Brigada Mixta.
D. Manuel Menéndez Carrasca!,
en la 42 Brigada. Mixta.
D. Carlos Menéndez Garrido, en'
Io Brigada Mixta.
D. Agustín Menta Gator, en la
40 Brigada Mixta.
D. Antonio Merín ',llanos, en la
69 Brigada_ Mixta.
D. Antonio Merino Martín, en la
4 Brigada Mixta.
D. Faustino Merino Medina:, en
la 41 Brigada Mixta.
D. Francisco Meroño Triviño, en
la T17 Brigada Mixta.
D. Diego Mesa. Gallardo, en el
Cuartel General del Grupo de
Ejércitos de la zona Catalana.
D. Adrián Miguel Arnáiz, en la
138 Brigada Mixta-.
D. Felipe de Miguel de- la. Fuen
te, en la 40 Briga.dn Mixta.
D. Manuel de Miguel Gallego, en
la 4.1 Brigada Mixta.
D. (). núm. lb 16 de enero de 103i)
D. Enrique Miguel Marco, en la
150 Brigada Mixta.
D. Mariano Miguel Mo.nta.ñés, en
la 68 Brigada Mixta..
'D. Paulino Mitg-uelez Prieto, en
la 2' Brigada Mixta.
D. Raimundo Mingo González,
ded Batallón de Retaguardia. núme
ro 221 a la 245 Brigada Mixta.
D. José Mingoya de la Llana, en
las Fuerzas de la D. C. A.
D, José Miña.na -Satorres, del
Batallón de Retaguardia núm. 17,
a. la 243 Brigada Mixta.
D. Francisco Mir Chiribella, de
la Agrupación Sur de Defensa de
Costas, a la misma.
D. Antonio Mira Jiménez, del
Batallón de Retaguardia núm. yo,
al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
D. Luis Mira Martínez, en. la 20
Brigada. Mixta.
D. Francisco Moled:ano Jarami.-
110, en la 75 Brigada Mixta.
D. Bernardo 'Molan° Rodríguez,
en la 43 Brigada Mixta.
D. Joaquín Mdlina Alcalá, en la
37 Brigada Mixta.
D. Antonio Moilina Benitez, en
la 82 Brigada Mixta.
D. Antonio Molina Fernández,
en la 1.47 Brigada Mixta.
D. Manuied Molina- García, en la
47 Brigada, Mixta.
D. José Molina Gómez, en la 146
Brigada Mixta.
:D. José Molina Hidailgo., en la
23 Brigada Mixta.
D Rafael Molina Martí, en la. St
Brigada Mixta.
D. Diego Molina Matar-in,
54 Brigada Mixta.




D. Antonio Molina Sánchez,
él Cuadro Eventual dell EjércitoLevante.
D. Enrique Molinero Fernández,
en fa 36 Brigada Mixta.
D. An.gell Molcpectres Gómez,
1.a 47 Brigada Mixta.
D. José M011 Sanchis, en
gada Mixta.
D. Francisco Mollera
en dl Cuadro Eventual'
Cuerpo de Ejército.
D. Juan Monollús Alemany, dl
C. R. I. M. núm. 19, a la. 229 Bri.-
gatda. -Mixta.
D. Akejandro Monerekro planeo, en
la 145 Brigada Mixta.
D. Manuel Montteio García, en el










D. José Montero Ortega, en la
62 Brigada Mixta.
D. José Montes Fernández, en
la 37 Brigada Mixta.
D. Patrocinio Montesinos Huer
ta, en la Ti6 Brigada Mixta.
D. Manuel Montilla. García, en la
85 Brigada Mixta.
D. Antonio Montoro Martín, en
la 85 Brigada Mixta.
D. Manuel 1\,Iontoro Osuna, en la
25 Brigada Mixta.
D. Antonio Mon toya Escobar, en
el Batallón de Ametralladoras nú
mero 7.
D. Víictor Montoy.a Moya, en
..cfx Brigada Mixta.
D. Sergio Monzón Albendea, en
la .149 Brigada Mixta.
D. Víctor Mofiino Pedroviejo, en
la lo Brigada Mixta.
D. José Mora Carrillo, en la
Brigada Mixta.
D Vicente Mora García, en la
Brigada Mixta.
D. Antonio Mora Lisardo, en la
1T2 Brigada Mixta.
D. Francisco Mora Muñoz, en la
86 Brigada Mixta.
D. Tomás Morán Barrueco, en la
4./ Brigada, Mixta.
D. Felipe Morales Díaz, en la 34
Brigada Mixta.
D. Antonio Morales Liñán, en la
78 Brigada Mixta.
D. Antonio Morales Muñoz, del
Batallón de Retaguardia núm. 17,
a la 244 Brigada Mixta,.
D. Manuel Morales Muñoz, del
Batallón de Retaguardia núm.. 7,
al 'Cuadro Eventual d'el Ejército de
Extremadura.
D. Juan Morales Parra, en la 1So
Brigada Mixta.
D. Tomás lorales Prados, en la
28 Brigada Mixta.
D. Francisco Morales Sancho, en
la 67 Brigada Mixta.
D. Mig-uel Morales Valdés, en el
Cuadro Eventual del Ejé:rcito de
Andailucía.
D. Victorio Motales Vázquez. en
la i 12 Brigada Mixta.
D. Lucio Moran tie Rojo, en La 26
Brigada Mixta.
D. Emilio Morata Piedroviejo,
en e1 Batallón DisciplInario del II
Cu,enpo de Ejército.
D. Manuel Morcillo González, en
la i División.
D. Francisco Moreno Algarilla,
en la 182 Brigada Mixta..
D. Francisco Moreno Arrabal,
en la 2 Brigada Mixta.
D. Francisco Moreno Cáceres, en






D, Vicente Moreno Corchuelo,
en la i Brigada Mixta.
Melleho- Moreno FernánCez,
(le reemplazo por herido en Ma
drid.
D. Ramón Moreno García, en la
Mixta.
xta .
D. Juan Moreno ',ligue, en la 88
B
II. Felipe Moreno Martínez, en
1:1 6 Brigada Mixta.'
D. Juan Moreno Martínez, en la
78 Brigada Mixta.
D. Luis Moreno Pallarés, de
reemplazo por herido en Madrid.
D. Rafael Moreno Pérez, dl Ba
tallón Disciplinario de Trabajo del
Ejército del Centro.
r) Domingo Moreno Rodríguez,
en la 2 Brigada Mixta.
I). Angel Moreno Rojas, en la
149 Brigada Mixta.
D. Avelino Moreno Ropero, en
la 121 Brigada Mixta.
D. Alfonso Morgado Nieves,
la 43 Brigada Mixta.
D. Santiago Morte Péliez, en la
ITR Brigada Mixta.
D. Andrés Mosquera Cernuda,
en la 118 Brigada Mixta..
D. Martín Mota, Martín, en la 5o
Brigada Mixta.
D. José Mota Rodei ro, de reem
plazo por herido en Linares.
D. Bernardino Moya Delgado, en
la 176 Brigada Mixta.




Circular. Excmo. Sr.: Por haber
terminado el curso de capacitación
el alférez y suboficial de eomplemen
tro de ARTILLERIA D. José Pérez
Torrebian-ca y D. Carmelo Cand/01
Vázquez, del c.:". O. P. A. imero 1,
cuyas caltegoría-5 fueron) ;suprimidas
ipor decreto de 16 de febre.ro de 1937;
y 'hallándose controlados favorable_
mente por el Gabinete de Informa
ción y Control, he resuelto conceder
`1,cs el empleo de teniente de eu Es
cala. <y Arma, con la antigüedad de
25 de !septiembre_ de 1937, y efectoS4,aldminii4trartivos (cctrriente trnes,1^,ontinuando en 6118 actualeist
Lo eormuniico a V. E. .pawa: 1,111 ICO -
- 110cimiento y cum)plizniento. Baree





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conloeder el eniVico dé tenien
te de ARTILLERIA, al sargento dedicha Arma D. Floreneio González
Cebrián, de la Comandan.ei'a Prin
306 . 16 de enero de 19:19 DI. O. ni. 16
.cipal de Artillería del III •Cuerpo
de Ejército, con antigüedad de 15
de mayo de 1938, y efectos adraini.;-
trativos de la revista de junio si
guiente, el cual continuará en 6u ae_
tual destino.
Lo .comunico á V. E. para 'Mil co
nocim:ento y cumplimiento. Barce




Circular. EmanoSr. : Par haber
terminado el curso especial de ca
paelitación el: alférez y suboficiales
de complemento die ARTILLERIA del
C. O. P. A. n-úrnero 2, que. figuran
en la siguiente relación, cuyas ca
tegorías fueron suprimidas por de,
creto de 116 de febrero de 1937, y ha
llándose favorablemente elasificades
por el Gabinete de Infoa-mación y
Control de esta tSubsecretarfa, he re_
suelto concederles el empleo 4,:k! te_
niente Es,cala y Arma., con la
antigüedad de 27 de ,septiembre de
19.37, y efectes administrativos (ter
prese_nte :mes, conti`nuando destina
dos en el citado Centro.
Lo comunico a V. E. para &u co
nocimiento y cumplimiento. B arc




RELACIÓN QUE SE CITA
Alférez D. Carlos Matabacas Ga
• balda.
Suboficial D. José -Udin.a Man:toren.
Otro, D. Antonio Alonso Martínez
Monasterio.
Otro, D. José Abella Bruguera.
Otro, D. Vicente Torres Compte.
Otro, D. José Cardenal Varela.




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA-, profesional, D. Antonio Ro
mero Avila, del Cuadro .Eventual
del Ejército del Este, cause baja
en( ef Ejército, por haber transcu
rirido más de dos meses en igno
rado paradero v serle de aplicación
la orden circular de 13 de marzo
de •Igoo (C. L. núm. 52), sin per
juicio de la responsabilíidad en que
haya incurrido por abandono de
destino.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




Circular. Excmo., Sr. : He re
suelto que los mayores de INFAN
TERIA, profesionales, D. Santiago
L4pez Oliver y D. Fernando Faerl
na Reguero,. y capitanes de la pro
pia Arma D. Juan Martínez Rubio,
D. Juan Moryano Platero y D. Cel
so de la Torre García, del Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
causen baja en el Ejército, por fal
ta de incorporación, a su destino,
conforme a lo dispuesto en la re
gla décima de la circular de 14 de
febrero de 3.937 (D. O. núm. 41),
y a tenor de lo preceptuado en el
caso quinto de la circular de 22 de
enero del corriente año D. O. nú
mero 21, 'pág. 235, ccaumna pri
mera), sin perjuicio de las resipon
sabitlidades en que hayan incu
rrido.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Cií- rular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán, de INBAN
'FERIA, profesional, D. Manuel
Sanz Quijeirb, del. Cuadro Even
tual del Ejército de Levante, cau
se baja en el Ejército, por falta
de incorporación a su destino, Con
arreglo a lo prevenido en la nor
ma décima de la circular. de .14
de febrero de 1937 (D. O. núme
ro 41) y a tenor de lo dispuesto
en el caso quinto de la circular de
2. de enero de 1928 (D. O. núme
ro 21, pág. 235, columna primera),
sin perjuicio de la responsabilidad
en que haya incurrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excm o. Sr.: Por
abandono de destino, he resuelto
que el capitán de 1:\TFANTERIA,
profesional, D. Ricardo Pérez Gar
cla, actualmente destinado en la
176 Brigada Mixta, cause baja en
el Ejército por fin del mes de di
clemlbre último.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar-.





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INYAN
TERIA, profesional, D. Antonio
Sánchez Rete y tenientes de la pro
pia Arma D. Vicente Palaus Sir
vent, D. Salvador Perín Conesa,
D. Juan Salvador Adell y D. San
tiago Sobrevilla Francia, que per
tenecían a disuelto Regimiento
númro 15, causen baja en el Ejér
cito, por haber transcurrido rnás
de dos meses en ignorado parade
ro y serles de aplicación la orden
circular de 13 de marzo de noo
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de
la reispon.sabilidad en que hayan
incurrido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA en cap-Tafia, procedente de
la Escuela Popular de Guerra, don
Vi,cente Moll Ballester, cause baja
en el Ejército, por haber transcL
rrido más (le dos meses en igno
rado paradero y serle de aplica
ción la orden circular de 13 de
marzo de igoo (C. L. núm. 52),
sin perjuicio de la responsabilidad
en que haya incurrido por aban
dono de destino.
Lo comunico a y. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Exorno. Sr. : He re
suelto disponer cause baja en el
Ejército, con pérdida de empleo e
inhabilitación absoluta, el sargen
to de INFANTERIA de la 45 Bri
gada Mixta, D. Juan Pérez Torres,
por haber sido condenado por el
Tribunal Permanente del Ejército
del Centro a la pena de diez años
y un Oía de internamiento en cam‘-
po de trabajo.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 7 de enero de 1939.
p. o.,
A. ConniáN
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar ISiln 'efecto la orden cirárlar nú
mero 25.104 (D. O. núm. 332), en :la
que se disponía la. baja en el Ejército
per ignorado ,paradero del sargento
INFANTERIA, destinada en el
Cuadro Eventual del Ejtézeito del Es
te, D. Francisco Castellvi
haberse comprobado qu.e se encuen
tra: como alumno en la Escuela Po
pular de Mandos y Enseñanza Mili
tar de la, ilegión central, quedando
destinado coma tal en dicha Escuela,
mientras -duren 1.os 'cursos.
Lo comunico a V. E. para su co
l-e:miento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien. disponer que el sargento
de INFANTERIA, procedente de
Milicias, D. José Mestres Gliveras
cause baja en el Ejército, por no
haberse incorporado a su destino,
sin perjuicio de la responsabilidad
que en su día se le pueda exigir.
Lo comunico a V. E. para su
conoci-miento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que los músicos de primera
D. Francisco Marcelino Palazón y
D. Agustín Catalá Albiach, y el
de tercera D. Francisco Milán Mar_
tín, causen baja en. el Ejército por
ignorado !paradero y serles de apli
cación lo dispuesto en la orden
circular de 13 d.e 4narzo de ¡937
(D. O. núm. 41), sin perjuicio de
la responsabilidad en que hayan
incunrido por abandono del ser
vicio.
Lo comunico. a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERLX en campaña, procedente de
la Escuela Popular de Guerra, don
Francisco Massó Morral, de reem
plazo por herido en Barcelona,
quede en la mi.sma situación con
residencia en Santa Coloma de
Farnés (Gerona).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





(jircular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA en campaña, procedente
de Milicias, I). José Orts Seguí,
de reemplazo por herido en Barce
lona, quede en la misma situación
con !residencia en Canals (Valen
cia).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimientó. Bar




Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA en campaña, procedente de
Milicias, D. -Manuel Peral Castaño,
de reemplazo por herido en Bar_
celona, quede en la misma situa
cIón con residencia en Elche (Mi
cante).
1,0 comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar







Círcular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien. nombrar ¡subalternos pericia
les de la segunda Sección, segunda
Subsección, Grupo D (maestres ajus_
tadores), del C-u.e.npo Auxiliar Sub
alterno del Ej-L.rcito, a los cuarenta
y un aspirantes .comprendidos en La
siguiente relación, que comienza can
don Teodoro Fort Pla y termina con
don Salvador Lozano Monfort, quo
han: sido aprobadas en el concurso
opos:ción convocado por orden cir
cula• núm. 15.343, de 13 de agoto
últiano (D. O. núm. 207), los cuales
disfrutarán, de la efectividad en el
em,pleo de esta; flecha y asimilación de
tenitente, en las .condiciones que de
termina la .orden circular de 29 de
marzo de 1937 (D. O. núm. 77, pági
na 901, columna tercera), pasando
destinados a los. Cuenpos, Centros y
Dependencias que se indiicain, a los
que se incorporarán con urgencia.
Lo enmunico a V, E. para :su _co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Teodoro Fort Pla, de la Puebla
de Farnals„ calle de Bla.sco Ibáñez,
número 134, a la quinta Batería An
titanque del XX Cuerpo de Ejército.
D. Florentino Lucas Sanz, de la
Agrupación Centro-Sur de Fuerzas
Blindada:s, a la Comandancia Prin
cipal de Artillería del VIII Cuerpo
de Ejército.
Al C. O. P. A. núm. I
D. Jo-sé Gómez Ramos, de la S. E.
Constructora Naval-.
D. Francisco Bafallin Ata, ídem.
D. Fulgencio Pérez Mintiera, ídem.
D. Lorenzo Navarro Martínez, íd.
D. Félix Carra:scosa García, de la.
Fa:brin. núm. 26, de la Subsecretaria
de Armamento.
D. Pablo Pintado Gallego, ídem.
D. Santiago Valenciano Ayuso, íd.
D. Andrés Pérez Parredes, ídem.
D. Romualdo Díaz Moreno, ídem.
D. Emilio Pérez Fernández, ídem.
I). Lu:is C-ortés Matea, ídem.
D. Luis Puig Duro, ídem.
D. Julián .Gaitán Gómez, ídem.
Al Arma de la D. C. A., región
"
oriental
D. Alej-andro Martínez l‘ie.lguiza,
de la 114 Batería.
D. Antonio Fierro Borrego, de la
175 Brigada Mixta.
D. José María Lomas Gorga, del
regimi-ento de Caballería núm. 4.
D. Lui. Flores Agundez, de Agru
pación de Artillería. S. T. E., Ejército
de Levante.
D. P.edro Vera Escobar, del regi
miento de Artillería de Costa núm. 3.
D. José Iglesia Vise-do, de la. Agru
pación Sur de la D. C. A.
D. Adolfo Cifre Rodríguez, del Ar
senal de Cartagena.
D. Miguel Fe-rragut Rodríguez, id.
D. José Ojaos Gálvez, ídern.
D. José Moreno García, ídem.
D. José Mata Fernández, ídem.
D. Taniás Sierra, Merino, de la
Agrupación Sur de Defensa de Costas.
D. Pablo Jiménez Moreno, de las
Fuerzas Blindadas, Agrupación Cen
tro-Sur.
D. B artolorné Gaa'oía JiTfle7, de
la Jefatura de Tren Automóvil: de la
26 División.
D. Rafael Rodriemez Arias, de la.
D. C. A., zona central.
Al C. O. P. A. númeyro 2
D. José. María Parera Bernach, del
Batallón de Ametralladoras núm. 31.
D. FraiCc Corbeto y Magriñá ,
del Parque Bafe de Artillería de Barr
eelona.
D. Juan Eimarro Villahermosa, de
la novena División.
D. Tcanás Hernández klvarez, del
Batallón: de Transportes del Ejército
d-el Centro.
3chs 16 de enero de 1939 D. O. núm. 16
D. Antonio Santos Baria, de la. 71
Brka-da Mixta.
D. Angel Soriano Martínez, del pri
mer Grupo Pesado 1137, del II euerpode Ejército.
D. Carlos Gutiérrez Navarro, delC. O. P. A. núm. 1.
D. Jcsé Luis Santos García, de la
214 Brigada Mixta.
D. Francisco Martínez Vida], del
Grupo de A*1-mbrado e Iluminación.
D. Patricio Seipeña Puerta, del Par
que Central Automóvil del Ejército,
número 2.
D. Salvador Lozano Monfort.
Barcelona, 12 de enero de 1939.—
A.'Cordón.
Núm. 1.117
Circular. Excmo. Sr.: He tenjáo
a bien nombrar subalternos pericia
les de la segunda- Sección, segunda
Sulysección, Grupo C. (ma-estrcs ar_
meros), del Cuerpo Auxiliar Subal
terno del Ejército, a los tres aspiran
tes comprendidos en la siguiente; re
lación, que comienza con D. Jct-s-é
Fiestas Herrero y termina con don
.José Soto Conesa, que han sido apro
badas en el concurso-oposición con
cado por orden circular número
15.2-54, de 12 de agosto de 1938 (D. O.
número 206), ios cualeis« disfrutarán
de la efectividad en el emffleo de esta
fecha y asimilación de teniente, en
a,s, conclidic4.ne-s guíe( determina fila
orden .circular de 29 de marzo de 1937
n-úm. 77, pág. 901, columna
tercera), pasando destinados a las
Unidades que se in.-clican., a las que
se incorporarán con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barce
lona, 12 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
D. José Fiestas Herrero, de la 112
Brigada Mixta, a. la D. C. A., región
Centro-Sur.
D. Magín Puig iSerra, del C. R.
I. M. número 1, a la D. C. A., región
Centro-Sur.
D. José Soto Conesa, de la Compa
ñía Urbana del Cuerpo de Seguridad
de Cartagena, a la D. C. A., región
Centro-Sur.




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el -eoronel de A.RTILLERIA don
Fernando Claudin Jareño, e,ea nom
brado Corna.ndante Princik>al de .Ar_
tillería de la Agrupación Norte de
Defensa de Costas, debiendo incorpo
rarse con urgencia.
Lo .comunico a V. E. para su co
n•ocirmáento y ¡cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el tenien
te coronel del CUERPO DE SEGU
RIDAD D. Fréancisco Galán Rodri
g-uez, pase a 'ejercer el mando del
XII Cuerpo de Ejército, al que se
incorporará con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
Conocimiento y cumplimiento. Bar





Circidar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma. de Ingenieros que figura en la
siguiente relación, pase a ocupar los
cargos tiue se le señala, incorporándose con urgencia.
Lo -comunico a V. E. para su CO--
uo-cimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de enero de 1939.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel profesional, don
Francisco Espinar Rodríguez, de la
D-elegacien de Obras de Defensa de
Castas, a. Comandante Principal de
Ingenieros de la Akgrupación Sur de
Defensa de Costas.
Otro, D. Luis Cubern Puig, de Jefe
de Transportes por Carretera en. el
Grupo de Ejércitos, zona oriental, a
Jefe de los Servicios de Transportesdel Grupo de Ejércitoe de la región
or:ental.
Otro, D. Manuel Vidal Sánchez, de
la Delegación de Defensa de Costas,.
a Comandante Principal de Ingenie_
ros de la A.grupación, Norte de Defen
sa de Cestas.
Mayor asimilado, D. Salvqdor TousSantamaría, eiel Batallón de Obras y
Fortificación núm. 19, a. Comandante
Prin-cipal de Ingenieros del XXIII,Cuerpo de Ejército.
Capitán profesional, D. Joanuín Ló
pez Prats, de la Compañía de Zapa
dores de la 115 Brigada Mixta, :a Co.
mandante de ingenieros. de la 51 Di
Otro, D. Dorniciano Vicente Her
nancio, del Cuadro Eventual del Eiér_
cito del .Centro, a Comandante de In
genieros de la 41 División.
Oitro, D. Francisco Blanco García,
prestando serificio en el Estado Ma
yor del Eiércit.o del Fi5rte. a jefe de
Es4n.do 'Mayor .3e la 53 División.
Otro. D. Francis-c.° Me.r."•
del Cuadro Eventual del Eriéreitéi del
Centro. a Comandante de Ingenieros
de la 37 División.
Otro. D. Francisco García Martí
nez. di? la Cormnafi.fa. de ZarnadnTes
de la 51 Brifrada ISinxta. a Comandan
te de Tna.,enfierro. de 1.a 71
rlapitán fsu. eampafia D. Luis Ro.
PI D.
A. CORDÓN
drigo Martínez, del Cuadrro Eventual
del Ejército del Ebro, al Comandante
de Ingenieros de la 44 División.
Otro, D. Enrique Bla.nco Bárcena,de Comandante de Ingenieros de la.
34 División., a igual cargo en la 31
División.
Capitán en campaña, de. Mibcia.s,don Luis Olaya Ortega, de la Com
pañía. de Za:pa.dares de la 46 Brigada
Mixta, a Comandante. de Ingeniercs
de la 29 División.
Otro, D. Angel Marassa Bara.sa., de
la Compañía. de Zapadores, de la 47
Brigada Mixta, a Comandante de In
genieros de la 36 División.
Otro, D. Antonio de la Can-era Ló_
pez, de la Compañía de Zapadores de
la 43 Brigada, Mixta, a Comandante
de Ingenieros de la 52 División.
Mayor en campaña, de Milicias, don
Ramón Pérez Sana, de la Jefatura de
la Comandancia General de Ingenie
ros del. Ejército del Centro, a Co
anan.dante Principal! de Ing,enieros
del VIII .Cuerno de Ejército.
Teniente en campaña, D. Eulogio
del Pozo Bartola de la. Compañía de
Zapadores de la 138 Brigada Mixta, .a
la 33 División.
Barcelona, 11 de enero de 1939.—
A. Cordón.
Núm. I . 2.1
Circular. Excmo. ST. : He tenido a
bien disponer que los mayores die IN
FANTERIA, profesionales, que figu_
Tan en la !siguiente relación, que prin
cipia con D. Vicente San Benito Vi
dal y termina con D. Mariano Verdú
Moscarda ascendidos a dicho empilteo
por orden circular núm. 598, de 31
,diciem•re próximo pasado (IX O. nú_
¡mero 8 dei corriente año), pasen, a
,servir los destinos que len lw misma
figura.
Lo comunico a V. E. parra su cono
cimiento y .cumplimiento. 13 airee




RELACIéN QUE SE CITA
D. Vicente San .Benito Vida., al
C'uadrof Eventual del Ejército de,I
Ebro.
D. Ramón Inglés Ros, al IX Ouerpo
de Ejército.
D. Recesvinto Mingueza Romero,
al XX Cuerpo de Ejército.
D. Anternio ,.erra.not ladatmlea„ ad
XXIV Cuerpo? de Ejército.
D. Valentín, Martínez Nicolál, al
Batallón; de Ametralladoras de la 15
División.
D. José Gaballé- Moya, al Batallón
de Ametralladoras delr III Cuerpo de
Ejército.
D. Hermenegildo Dávila Murinlo,
a la Agrupación de Fuerzas Blinda
das, zona Central.
D. José López Arroyo, a la Agru.:
ínacibn do Fuerzas &andadas, zona
Oentral.
D. 0. núm. 16 16 de enero de L939 309
D. Vicente 0,1a,ria Ballester,. a la
16 Brigada Mixta.
D. Miguel Martf.nez Hernández, a
la 17 Brigada Mixta,.
D. Benjamín Baile Lieón, a la 19
Brigada; Mixta.
D. Pablo Ojeda Escalada,, .a la 21
Brigada Mixta.
D. Rafael CTUZ Cruz, a la 24 Br!:-
g-ada, Mixta.
D. Jaime Insa Tora, a la 30 Bri
gada Mixta.
D. Fernando Pauli° Atin González,
a, la Brigada Mixta.
D. Adolfo Rafael Bria,sco Flgea, a la
45 Brigada Mixta.
D. Antolnio Rodríguez Rivera, a da
59 Brigada Mixta.
D. Hermenegildo Torrado »ojo,
65 Br:Igadat Mixta.
D. José Rallón Angulo, a la 81 Bri_
Igada Mixta.
D. Manuel Barón Escalona, a la 81
Brigada Mixta. --
D. AguEtín Mondo Lente, a la
99 Brigada Mikta.
D. Enrique Claver Puchca, 'a la 104
Brigada Mixta.
D. Juan Agorreta Moreno, a la 105
Brigada Mixta.
D. Ramón Gornis Clim,ent, ídem.
D. Pab'.o González Montemayor, a
Ja 106 Brigada Mitxta.
D. Francisco Pando Argüelles, a. la
107 Brigada Mixta.
D. Pedro Mateo Baetido, a la 108
Brigada Mixta..
D. Mariano Calvo Gómez, ídem.
D. Luis Escudero Puebla, a la 109
Brigada Mixta.
D. Mar:rs Ga-ncía Romera, ídem..
D. Mariano Tomás Lozano Lázaro,
ídem.
D. Alberto Jiménez °cofia, a la 110
Brigada Mixta.
D. Rafael Le.:.-ba. Segura, a la 111
Brigada Mixta.
D Armando VeLascio García, ídem.
D. Norberto Valentín Fabián, a la
113 :Brigada Mixta.
D. José Brioso° Egea, a la 114 Bri
gada Mixta.
D. Miguel Perdió Tomás, a la 115
Brigada Mixta.
D. Rafael Mea. Fernández, ídem.
D. Ramón José S:ender, ídem.
D. Francisco González Sánchez, íd.
D. Victor:lano Fernández Céspedes,
a 1.a 139 Brigada Mixta..
D. Pedro Pla Pons, a la 140 Miga-.
da Mixta.
D. Cristóbal Soler Viilarroy-a, a la
145 Brigada Mixta,
D. Leandro Rodríguez Mata, a la
189 B.rfirlada Mixta.
D. ,Tosé Anglada Juan, a la 203
Brigada Mixta..
Al Cuadro EVentual del Ejército de
Andalucía
D. TO11144, Fernández Rochera
D. Francisco García A.ndrés.
D. Lu'ts Gil Belmonte.
D. Marcelo González López.
D. Vicente González Martín.
D. Jesús Herrero Marqués.
D. LoMI) ZO Ibarra Alcalde.
•
D. Juan Martínez Zaplan .
D. Blas del Olmo Repiso.
Ai Cuadro Eventual del Ejército del
.Centro
D Pedro Eglea Paredes.
D. FT auciifseo Escrich Pérez.
D. Francisco Fuster Clavero.
D. Vicente García •Bou.
D. José Garriga Pato.
D. Nictolás Gómez Hernández.
D Alfonso Lechón Romero.
D. Artemio Moreno Martínez.
D. Luis Navarro García.
D. Francisco Pozas Que-sada.
D. Juan Manuel Sepovia, Jorge.
D. Fra:noisco Javier Serrano Esteban
de la Reguera.
D. Pedro Villalba Marín.
Ai Cuadro Eventual del Ejército del
Este
D. Belisario Barba. Bermejo.
D. Guillermo Botonero Lechón.
D. José García Cubera..
D. Tzmilio Gómez Martínez.
D. Pantaleón Iglesias Navas.
D Victciriano Lagoa Gómez.
D. Juan Martí Villacorta.
D. Emig,dio 011es Sa-njuán.
D. José Oltra Fayos.
D. Saturnitno Otero García.
D. Angel Rojas Martín.
D Ramón Seco Feijóci.
•5. Juan Sevillano Ciolani.
D. Eutiquiano Tejad.a Fernández.
D. Matías Torrijos Manzanares.
D. José María Valbuena Cxeus.
D. Enrique 'Vela.sco Montesinos.
















































Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
José Abarca Díaz.














Barcelona, 12 de enero de 1939.—
Cordón.
Núm. 1.122
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocianivatich faculta_
tivo practicado al mayor de INFAN
TERIA, profesional, D. Antonb Ibá,-
íVez Martínez, de repnlpl'azo por he_
rido en Valencia, por cuyo docuLmen
f,`? comprueba que el interesado ha
sido declarado útil para el rvicio,
he resuelto vuelva a activo y pase
destinado al Cuadro Eventuaa del
Ejército de Levante.
Lo ciamunioo a V. E. para sui oo
ITOCiin-_■?9nto y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que les mayores de Infantería que
figuran en la relación que empieza
con D. Gabriel Rodríguez Cabezas
y termina con' D. José de la Fuente
Alvarez, ¡rasen a desempeñar los des_
tinc,s que en la írnisraa se indican, in
corporándose ron urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
•ocimiento y curniplimiento. Barce_
lona, 12 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDék4
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor :profesional D. Gabriel Ro,-
driguez Cabezas, ea, de Comandante
de la 2 Brigada Mixta..
Mayor ien campaña, de Milbcias,
D. Daniel Martín Lob-ronden, el de
Comandante de la 15 Brig:ada Mixta.
Otro, D. Telestaro Aguado Ronco,
el de Comandante de la 47 Brigada
Mixta.
Otro, r --- Nicolás Arévalo, el
de Comandante de la 90 Brigada
Mixta.
D. Antonio Pedraza Palomo, el de
Coirnandante de la 98 Brigada Mixta.
Otro, D. José Fernández Alaban, el
die C-omlandainte de la 101 Brigada
Mixta.
Otro, D. Rafael García 'Sonsa., el. de
Ocrmandante de la 139 Brigada Mixta.
Otro, D. Esteban Lucas Mirasol, el
de Comandante de la 203 Brigada
Mixta.
Otro, D. José die la Fuente Alvarez,
de Comandante de la 226 Brigada
Mixta.
.Barcelona, 12 de enero de. 1939.
A. Cordón.
N11111. I . I24
Circular. Exorno. Sr. : He te
nido a bien disponer que. los jefes
y oficiales de INFANTERIA que
figuran en la sig-uiienite relación,
que principia con. el' mayor profe
sional D. Anketo Bárcethas Gonzá
lez y termina con el teniente de la
propia Escala D. Gerdnimo García
:310 16 de enero die 1939 D. O. núm. 16
Tapia, pasen a ,servir los destinos
que en la crnisma figuran.
Lo fccmunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimientó. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
A/ Cuartel Gerdera,1 del Ejército
del Este
Mayor profesional, D. An,iceto
Bár.v..-enals González, del Cu:ad-ro
Evente.,21"J del Ejército .deli Este.
Mayor en campaña, de 'Milicias,
D. Fernando de Buen Lozano, del
cuaidro Eventual deft Ejército del
Este.
Otro, D. Máximo Vig Vig,
Cuad;r0 Eventual del Ejército del
Este.
Capitán profesional, D. Diego
Vidal]. López, de' 1 Cuadro Eventuatl
del Ejército del Este.
Otro, Di. Armando Dom.ingo Fe
rrer, del- C. E. de la 43 División.
Capitán en campaña, de Mi•i
cias, D. Demetrio Alonso Martín,
del IV Cuerpo de Ejército.
A la Escuela de Aplicación- de pgan
dos del Ejército del Este
.Coronel profesional, D. Mairiano
Fernández Berbiela, del Ejército
deilEste.
Teniente ctoronel profesional,
-D. Alberto Arrando Garrido, de a
las órdenes del Jefe del Ejército del
Este.
Mayor !profesional, D. Francisco
Llopis Lopis, derl X Cuerpo de
Ejérri to.
Otro, D. José Climent Palá, del
Cu.arko Eventual del.; Ejército dell
Este.
Otro, D. José Cebollada Terrón,
del Cuadro Eventual del Ejército
dell Este.
Otro, D. Ricardo Lacanal Valls,
del Ejército del Este.
Capitán profesional, D. José Ol
tra FayoS, 4e1 Ejército dei: Este.
Otro, D. Jesús Vallespin Ros,
del Ejército del Este.
Teniente profesiona.l, D. Jeróni
mo García Tapia, del. Ejército defl
Este.
Barcelona, J2 de enero de 1939-
A. Cordón-.
Núm. 1.125
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los jefes y oficiales de
INFANTERIA, que figuran en la
rel,acién que empieza con D. Rafael
Sales Fernández y termina con don
Pedro Sao dt Bla, pasen a des
erupeñ-ar los destinos que en la mis
ma se indican., incorporándose con.
urgencia.
Lo ekymun:o a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




FLELACLON QUE SE CIITA
Mayor profesional., D. Rafael Sa
Les Fernández, el de Jefe de Estado
Mavor de la, 74 Divis,ión.
Mayor en campaña, de Milicias,
D. Carlos Lucena Gómez, el: de Je
fe de Estado Mayor de la. 4.2 Divi
sión.
Capitán en campaña, de Mili
das, D. Demetrio Arribas Martín,
el ck Jefe de Estado Mayor de la
133 Brigada Mixta.
Otro, D. Juan Rodríguez Martí
nez, el de Jefe de Estado Mavor
de la 34 Brigada Mixta.
Capitán' en campaña (E. P. G.),
D. Isidro Bacarizas Esplugas,
de Jefe de Estado Mayor de la .143
Brigada Mista. .
•
Capitanes en campaña., de
D. Vicente _ Codoñer Márquez, el'
de Jefe de Estado Mayor de la it9
ilrigada Mixta.
D. Miguel, Marin Rullan, el de
jefe cle Estado Mayor de la 58 Bri
gada M xta
D. Nicanor García Solarat, el.
de Jefe de Estado Mayor de Pa .72,
Brigada Mixta.
D. Ramón Ramos Rico, dl de
Jefe de Estado Mayor de la 84 Bri
gada Mixta.
D. Angel Gargalló Tomás, el de
Jefe de Estado Mayor de la lo° Bry
(rada Mixta.
D. José Maculet Ochotorena, di
de Jefe de Estado Mayor de la 1.19
Brigada Mixta.
D. Amadeo Ci:nca Ve/kin-en, el
de' Jefe de • la 3,20 Brigada Mixta.
D. justo Sanféllix Santamaría,
el de Jefe de Estado Mayor de la
132 Brigada Mixta.
D. Francisco García Fuentes, el
de Jefe de Estado Mayor de la 144.
Brigada Mixta.
D. Francitsr.,0 Jorcano Sanz,
de Jefe de Est24do Mayor de la 202
Brigada Mixta.
Teniente en campaña, (E. P. G.),
D. Eustaquio Riveros González, el,
de Jefe de Estado Mayor de la X29
Brigada MIxta.
otro, D. Juan Rios Rizo, el de
Jefe de Estado nayor dc ia 103
T';7i.g-ada MiXI.a.
Teniente dé complemento, don
-Francisco Perell-6 Simón, el de jefe
de Estado Mayor de la 45 Brigada
Mixta.
Teniente en campaña, de Mili
cias, D. Pedro Sakedo de Blas, el
de Jefe de Estado Mayor de la 28
Brigada Mixta.
Baincelona, 12 de enero de 1939:
A. Cordón.
Núfm. 1..126
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nombrar Commidante de la 194 Bri
gada Mixta, 9,1 mayor de Infantería,
en •anipaña,- de Milicias, D. 'Manuel
.Campos Gotera., debiendo hacerse icor,
go de dicho mando oon toda turgeniciie.
Lo comunico a V. E. para. su co
rno-cimiento y eurnplimiento. Baree7




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer qii.€5 los jefes y ofi
ciales de INFANTERIA, que figuran
en la siguiente relaciAn, que princi
pia. con1 !mayor en caimpiaña de Mi
•cias, D. Manuel Ramírez Canive y
termina con 1 teniente en campaña
de la propia Eecala D. José Fernán
dez Iglesias, queden confirmad<vl_Pn
la 134 Brigada Mixta, en la que ae_
tualmente prestan sus servicios.
L•o comunico a V. E. para en co
nocimiento y foumplmiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores en campafía, de Milicias
D. Manuel Ramírez Canive.
D. Vicente Mateis Gam.ero.
D. Isa.a.:c) Obrnós Rojo.
Capitanes profesionales
D. Antonio Ecolano Bardají.
D. Miguel Bragado Velilla.
D. José Gurmahanii
I). Luis Nasarre Almunia.'
Capitanes en campaña (E. P. G.)
D. Antonio Ca.stroverde Navarro.
D. Ramón Ba-cardit Camines.
D. Fernando Hernández Llop.
D. Agustín Tornabell Mata.
D. José Piñol Farreros.
D. Mario Torrents TorregrGsa.
I). Antonio Arderiu ROS).
D Juan Adriá Martí.
D. Cessáreo Checa Andrés.
D. Antonio Tomás Romero.
- Tenientes profesionales
D. Luis Rubio Rodríguez.
D. iroSé Montafta Monta.
Tenientes en campaña (E. P. G.)
D. Manuel Gener Do:mea.
D. Angel Colell Oro.
D. Justiniano Trigueros González.
D. Buenaventura Verclú Oañadell.
• Jotfyé Fisteller Fahregat.
D. 0. nt'un. 11';
D. Serafín Ruiz Donaire.
D. 'Manuel °Uveras Galobart.
D. Juan Vilanova Tafiá.
D. Enrique Artal Riera.
D. Francisco Abad Gómez.
D. *José Moragais Miernalu.
D. Angel Segura Montiel.
I). Leanaro Safont Betoret.
D. Fran-cisco Agaza Vszcarra.
D. Juan Balafiá
D. Enrique Fornas Esteban.









Tenientes en campa5a de Milicias
D. Ramón Viladomat Noguera.
D. Aquilino González Gutiérrez.
D. Simón Iroz Iraizoz.
D. Conistantino Rodríguez González.
D. José Ferná.ndez Iglesias.
Barcelona, 11 de enero de 1939.
A. Cordón.
16 de enero de 1930
Núm. 1.128
Circular. E-W1110. Sr.: He re
suelto que él jefe NT oficiales de IN
FANTERIA que figuran en la si
guiente reflación, que principia C0.11
D. Miguel Basicuñana Sánchez y
termina coñ D. Patinillo Suárez Gon
zdez, pasen a1 servir los destinos
que en la misma se indican, incor
porándose con urgencia.
Lo c(Nmunico a V. E. para su
conocimiento y cumpl.:miento. Bar




RELACIÓN QUE SE CITA
May0,1J en Icanzpaña, de Milicias
D. Miguelll Bascuñana Sánchez,
al Batallón de Ametralladorals nú
mero 1.05.
Capitanes (profesionpfes
D. Francisco Montejo Márfill', al
13átalló.'n de Ametralladoras núme
ro 113. •
D. Gabriel Márquez Burgos, al
Batallón de Ametralladoras núme
ro In.
D. Juan Grau .Cal'vo, al Batallón
de Atmetralladoras núm. .n_o.
Capitán en campaña (E. P. G.)
D. Pedro Gallego Pastor, al Ba
tallón de Ametralladoras núm. 115.
Capitán 'en 'campaña, de MUickis
D. José Tonres Segura, al:1 Bata
llón de Ametralladoras núm. 120.
Teniente profesional
D. José Noguera González, al
Batallón de Ametralladoras núme
ro 107.
, Tenientes ,ctte coMPle-niebto
D. Juan Sanz Benito, aa Batallón
de Almetralladoras núm. 116.
D. Próspero Bofarull Aguilera,
ah Batallón de Ametralladoras nú
mero 116.
Tenientes en ;campaña, de ¡Milicias
D. Miguel Bueno Companys" al
Batallón de z'Sznetralladoras. núme
ro II6.
D. Francisco Mauri Forns, al
Batallón de Ametralladoras núme
ro 107.
D. Agustín Marote Alonso, al
Batallón de Ametralladoras núme
ro 115.
D. José Coch Aragó, al Batallón
de Ametralladoras núm. 105.
D. Paulino Suárez González, al
Batallón de Ametralladoras núme
ro 104.
Barcelona, i5 de enero de 1939.
A. Condón.
Núm. 1. I29
Circular. Excmo. Sr.: He. resuelto
isea nombrado 'Comandante de la 18
Brigada -Mixta, el mayor de MILI_
OAS D. Ricardo Martínez Fabregat,
debiendo incoryx)rarse con ¡urgencia.
Lo comunico a V. E. rpara su co,
nociml.ento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de MILICIAS D. Fran
cilsco Navarrete Mendieta, sea llom,
brado Comandante de la 114 Brigada
Mixta, debiendo incov.poranse con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_




Núm. .1.1 3 1
Circular. • Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de MILICIAS D. Anto
nia Seba Amorós, sea nombrado Co
. mandante: d a 195 Brigada Mixta,
debiendo incorporarse con. urgencia.
,comunico a V. E. para .stt co
nocimiento y cumplimiento. Balice,




Circular. Excmo. Sr.: He *resuelto
'que el mayor de ARTILLERIA don
José Fernández Caravera, sea nom
brado Comandante .General .de.Arti
11cl-fa del Ejército de Extremadura.,
debiendo incorporarle con urge.nci.a.
Lo comunica a y. E. para su eta._
nocimiento y cumplimi(tato. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resue:to
que el mayor de ARTILLERIA don
Fernando Gorostiza Corona, sea ncm
brado Comandante Pnincipal de Ar
tillería del primer Cuerpo de Ejérci
to, debiendo .11.corporarse con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co_
iento y eu mphimient o. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayo de ARTILLERIA don
Fra.neisco *Sánchez Tomás, sea. nom
brado Comandante Principal de Ar
tillería del V Cuerpo de Ejército, de
biendo incoit.orars-e con urgencia.
LO comunico a V. E. para su c-o
110,2' 111ierito y cumplimiento. Baree_





Circular. Excmo. Sr.: He •resuelto
que el mayor de ARTILLERIA don
Fernando Souza ,Souza, sea nombrado
Comandante Principal de Artillería
del VIII Cuerpo de Ejército, debiendo
incorporarse con urgencia.
Lo ceimun:co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien di-iponer que el mayor de AR
TILLERIA D. Carlos Souza. Riquel
me, ccee en la situación de disponi
ble gtibernativo en Madr:d, a la que
pasó por circular núm. 16.477, de 24
de agcsto última (D. O. núm. 221).
y pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro.
I,o.comunico a V. E. para su C o
nn,oinli<ulto y cumplimiento. 'Barce




312 die enero de 1130
Núm. 1.1 37
Circular. Excm.o. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de IN
GENIEROS, procedente de Milicias.,don Daniel Sammartín. Zaipico, pase
a prtar sus servicios en Calidad de
agregada a la Subsecretara de Arma
mento, de conformidad con lo dis
puesto en Ja orden circular de 5 de
julio de 1931 (D. O. núm. 169).
Lo c-rmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 11 de enero de 1939.
Señor.-




Circular. Excmo. Sr.: He reauelto
que el mayor del CUERPO DE TREN.
Escala de campaña, D. Andrés Ibá
ñez Morales, sea nombrad-o jefe de
Retaguardia y Transportes del X
Ouenpo de Ejército, debiendo incor
porarse con urg,encia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He retsuelto
que el mayor de INTENDENCIA,
profesional, D. Manuel Jiménez Pe
demonte, de Defensa de Costas, pase
destinado como jefe de los Servicios
de Intendencia de la Agrupación Nor_
te de Defensa de Costas; y que el
de igual empleo y Escala D. Antonio
Donaire Terán, del XXII Grupo de
Intendencia, -gase destinado como je
fe de los Servicios de Intendencia
del XIII Cuerpo de Ejército, debién
dose incorporar ambos con urgencia.
Lo comunico a V. E. para 6u co
nocimiento y cumplimiento. B a ree




Circular. Excmo. Sr.: Visto el oer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. Miguel Gar
cía Cano, de reemplazo por herldo
en Hellín, por cuyo documento se
comprueba que el interesado ha sido
declarado útil para el servicio, he
rnsuelto vuelva a activo y pase desti
nado a la 61 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al capitán. de INFAN
TERIA, (profesional D. Isaac Pardo
Pardo, de reemplazo por enfermo en
Vélez Rubio (Almería), por cuyo do
cumento se .omprueba que el inte
resado se encuentra útil para el ser
vicio, he resuelto vuelva a activo y.
pase destinado a la 89 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He te
nido a bien disponer que los capi
tands D. Manuel; Díaz del Valle,
D. Daniel Oras Gracia y los tenien
tes D. Florentino Muñoz García y
D. Florentino García. Hernánicrez,
los cuatro de INFANTERIA, pro
cedentes de Milicias, pasen desti
nados a los Batallones de Ametra
lladoras números y05, 1.19, ;1.17 y
1 1 2 , respectivamente, incorporán
dose COn urgencia y surtienido efec
tos admiistrativois a partir de la
revista di mes actual.
Lo comunico a V. E. pana su.
conoci,rniento y cumplimiento. Bar




Ci rcular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los ¡oficiales de
Infantería que figuran, en la relación
que empieza -con el calp'tan D. Bien_
venli do Pablo Fernández IVIorq nes y
termin.a con ,e1 teniente D. Vicente
Jorge Gomis, pasen ia servir llos( déis
tinos que en a mismo se indica, in_
coporándose con urgencia.
Lo damunico a. V. E. para su oo
nce to y ,cu mp Dimiento. B arce _




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán en campaña, (le
don Bienvenido Paibllo Fernández
Marqués, de ayudante dell Inspector
de la Primera Ag-rupación de Bata
llones de Ametralladoras.
Teniente die Complemento, D. José
María Rabosa Reimat, al Batallón
de Airnetralladloras núm. 109.
Teniente en campaña (E. P. G.),
don Juan Muñoz Espejo, a la P.Pana
Mayor de la Secunda Agrupación de
Batallones de Ametralladoras.
Teniente en campaña, de Milicias.,
D. O. núm. 16
don Vicente Jorge Gcm:s, al mismo
destino que el anterior .
Barcelona, 15 -de enero de 1939.—
A. Cordón.
Núm. 1.144
Circular. Eicmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de MILICIAS D. Ju
lián Guillén Feito, sea nombrado je_
fe de Estado Mayor de la 190 Brigada
Mixta, debiendo incorporarse con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Exorno. Sr.: He resraelto
que el capitán de Infantería de MI
LICIAS D. Angel Jiménez Sáez, sea
nombrado jele de Es_tado Mayor de la
201 Brigada Mixta, debiendo incor
porarse. con -urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el ca-oitán de MT.LICIAS D. Emi
lio Charnsón Muñoz, sea nombrado
jefe de Estado Mayor de. la 13 Bri
gada Mixta, debiendo incorporars-e
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y clumplimiento Buce





Circular. Excmo. Sr.: He enido
a. bien disponer que el personal de
Inlante.ría de MILICIAS, que figura
en la siguiente relación, que empie
za con el capitán D. Humberto Par
dellans Sala y termina con el san.
gento D. L111,9 Cortado Delgado, cu
yas procedencias se indlican, pasen
destinados a ia 226 Brigada Mixta,
ne o r p-orándose .con tu rgen&a , surrtien _
do ef‹,ctes administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
no.cilmien to y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. Humberto Pardellans Sala, de
reemplazo por 9nfermo en Barcelona.
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Tenienles
D. Ramón Achondo Pérez, del Ejér
cito del Norte.
D. Eladio Labrador García, íderi-i.
D. Miguel Quintanilla Prats, de la
132 Brigada Mixta.
Sargentos
D. Pablo Gálvez Arroyo, de reem
plazo por herido. en Barcelona..
D. Luis. Cortado Delgado.
Barcelona, 13 de enero de 1939.—
A. Cordón.
Núm. .1.148
Circular. Excmo. Sr.: Hwei tenido
a bien disponer que el capitán en
campaña de ARTILLERIA, proceden
te de Milicias, I'. Rilcardo•Faig G-ra_
tacos, de la 126 Brigada Mixta, pase
destinado a la Comandanicia Princi
pal de Artillería. del,. X Cuerpo de
Ejército.
Lo .comunico a V. E. para EU co
nocimiento y cumplimlentó. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que da circular nú
mero 830, de 7 del actual (D. O. nú
mero 11), que publica destinos, de
jefes, oficiales y sargentos de ARTI
LLE.RIA, i.ge entienda re,ctificad.a por
lo que se refiere al personal que ee
relaciona, en el sentido de que se
llaman y ostentan los emple•o:s que
se indican.
Lo comunico a V. E. para eu co_
nacimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Teniente en campaña, procedente
de Milicias, D. Jesús Burguera Alva
rez
Capitán en campaña, procedente de
Mincias, D. Ricardo Faig Gratacos.
Otro, profesional, D. Augusto Mar
eo González. .
Otro, en campaña, D. Tomás Goa
zalv.o Estrems.
Otro, profesional, D. Virgilio Mi
ñano Martínez.
Otro, D. Manuel Banderas Lobera.
Teniente en campaña, procedente
de Milicias, D. Cayetano Juan Rodrí •
guez Utrilla.
Barcelona, 13 de enero de 1939.—
A. Cordón.
Núm. 1.150
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INFANTERIA,
profesional, D. Luis Rodríguez de
Castro, disponible gubernativo en
Valencia, .cese en dicha situación y.
pase destinado a la 82 Brigada Mixta.
Lo ,e0MUniC0 a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la orden circular
número 207, de primero de los co
rrientes. (D. O. -núm. 3); se entienda
rectificada par lo que respecta al
teniente de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de Milicias, D. An
tonio Alapont García, en el sentido
de que el destino que se le asigna es
a la 226 Brigada Mixta y no al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura, ,coma en aquélla se hace
constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Crrcular. EXCMO. Sr. : He tenido
a b:en disponter que la orden circular
número 637, de 6 del actual (D. O.
número 8), se entienda rectificada
piar lo que respecta al teniente de
INFANTERIA, en campaña, prIfyce
dente de Milicias D. Eulogio Rambla
Córdoba', en el sentido die que proce
de del 17 Batallón de Retaguardia y
de que. su destino es a la 226 Briga
da Mixta, y no al Cuadro Fiventual
del Ejército de Extremadura, como
en aquélla' se hace constar.
Do. comunica a V. E. para su .co
nozám.lento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado ahl.' teniente de IN
FANTERIA, en ca.mpafía, proce
dente de Milicias, D. Manivell Len
cina Sanz, de reemplazo Por en
fermo en Bardenon a , por cuyo
documento se comprueba que el
i nye resado se e ncuent r a en condi
ciones de preistair 'servicio, be re
su:eilto vuelva a activo y pase desti
nado al Batiallán die Ametralladoras
núm. .105.
Lo comunico a V. E. para su
conecimie nto y cumpl imiento . Bar





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Arma de CABA
LLERIA, que figura en la siguiente
relación, que Empieza con el tenien_
te de Complemento D. José Arteaga
Calcat y termina con el sargento don
Pedro Tarraga Alcaraz, pasen a ocu
par los destinos que se indican, in
corporándose con :urgencia.
Lo comunico a V. E. ,pera su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual dei Ejército de
L evante
Teni ente de Complemento, D. José
Arteaga, Calcat, de. la 57 Brir..rada
Mixta.
Sar?..lento de Complemento, D. Eduar
do -Barrios Casero, de la 28 Brigada
Mixta.
Sargento profesional, D. Segundo
Nieto .Holguin, de. la 2161 Brigada
Mixta.
Otro, D: Juan Alfonso Bejarano, de
la 105 Brigada Mixta.
Brigada Mixta.
Otro, D. Emilio Sáez ISiges, de la ›t;
Al Regimiento de Caballería núm. 7
Sargento de Complemento, D. Cris_
tóbal Durán Mestres, die, la `.146 Bri
gada Mixta.
Al Depósito de Remonta núm. 2
Sargento de.C-amplemento, D. Ho
norato Hierro Plaza, confirmación.
Sargento de Milicias, D. Francisco
Manzano Rodríguez, ídem.
A la 132 Brigada Mixta
Teniente ,en campaña. I) A2.ustin
Conde Fiel-10111, 'le la 105 Brigada .Mix
ta.
A la 57 Brigada Mixta
Teniente en campaña, D. Pedro Al
varez Sotoanayor, de la 20 Brigada
Mixta.
A la 246 Brigada Mixta
Sargento en campaña, D. Juan Saus.
Quepalt, ¡del Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
Al Cuadro Eventual dell Ejército da
Levante
Sargenta profesional, D. liantaleón
Nava Morán, de la Escuela Popular
de Aplicación de Caballería. de la zo
na central.
Otro, D. 'Salvador Sáez Calvo, íd..
Otro, D. Celestino Delgado Ibáñez,
ídem.
Otro, D. Antonio Egido Gutiérrez.„
ídem.
Otro, D. José Gallego González, íd..
Otro, D. Pedro Tarraga. Alcaraz, íd.
Barcelona, 14 de enero de 1939.
A. Cordón.
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Núm. 1.155
Circular. Excmo. Sr.: A pro
pdesta dell director de la Escuela
Popular de Guerra (zona Centro
Sur), he tenido a bien disponer que
eff teniente en campaña, de ARTI
LLERIA D. José Galicia Alonso,
y los del mismo empleo y Armo de
complemento D. Francisco Gonzá
lez Guillot v D. Domingo Gómez
Senent, ayu-'dantes de profesor de
la misma, queden confirmados en
dicho Centro en concepto de pro
fesor.
Lo comunico a V. E. paira su
conocimiento y cumpaim:ento. Bar,





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede lectificada la relación de des
tinos que sigue a la orden circular
número 25.239, de 7 de diciembre 111_
timo (D. O. núm. 334), en el eentido
de que la confirmación en su actual
derstmo adjudicada tal teniente equi
parado del CUERPO DE TREN don
Antonio Meca Zapata, e en la 85
Brigada Mixta y no en la 58, como en
la mismia fig-ura, quedando subsis
tentes los demás extremos de la cita
da orden.
Lo comunico. a V. E. fpara u co
nocimilento y cumplimiento. Barce





Circuiar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente en campaña de IN
TENDENCIA, procedente de Miliclas,
D. Isznaz-:ío Solanas Gracia, de la Co_
mandancia Mi.itar de la zona dl
Interior de la región oriental, paise
destinado a la Escuela de Aplicación
Tácticia del Ejército, remo pagador
de la misma.
Lo ,comun:co. a V. F. para su •..e
nocimiento y :!mplinif.ento. Paree






Circular. Ex/cuy). Sr.: He re
suelto que el personal del Cuerpo
de SANIC(AD MILITAR que se ex
prosa en la .4:guiente relación, pase
a servir los destinos que en la mis
ma se indican, incorporándose con
urgenda_.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y- cumpdimiento. Bar
celona, 15 de enero de J939.
P. D.,
A. Cs.ORDóNSeñor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente médico provisional don
Alcober de la Vega, de a las
órdenes del Director General de Sa
nidad de _Guerra, a la Fiimera
Agrupación de Batallones de Ame
tralladoras.
Sddado médico D. Fernando Do
•ménech Muñoz, del Tercer Centro
d:e Instrucción y Reserva de Sani
dad .Militar, a la Primera Agrupa
ción ,de Batallones de Ametralla
doras.
Otro, D. José María Armengou
Ang-ilada, ídem Id.
Ten:ente médico provisional don
Vicente Papaceit •rtola, de a las
órdenes del Director General de
Sanidad de Guerra, a la Segunda
Agrupación de Batallones de Ame
tralladoras.
Soldado médico D. José Arurni
Fargas, ,del Tercer Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mi
litar, a la Segunda Agrupación de
Batallones de Ametralladoras.
Otro, D. Alejandro Avellka, Fu.-
ide.m íd..
Teniente müdico provisional don
Arturo Seguro Pérez, de a las ór
denes dell Director General de Sa
nidad de Gu.erra, a lo Tercera Apr,ru
}J'ación de Batallones de Amestralla
doras.
Soldado médico D. José María
Pont Sastre, del Tercer Centro de
Instrucción y Reserva de Sanklaid,
a la Tercera Agrupaclión de Bata
llones de Amietralladoras.
Otro, D. Roberto Foz Bello, ídem
ídem.
Teniente médico provisional don
Pedro Barella Paytubi, de a las ór
denes dieli Director General de Sa
ni.diad de Guerra, a la Cuarta Agru
pación de Batallones de Ametralla
doras.
Soldado médico D. Ma:teo Soler
Sdier, del Tercer Centro, de Ins
trucción y Reserva de Sanidad', a
la Cuarta Agrupación de Batallo
nes de Arnetralladoras.
Oto, D. Joaquín Soucheiron. Ba
taller, ídem íd.
Auxiliar facultativo segundo don
Juan Geli Gener, de la Cjljfinica niú
mero i de la Agrupación Hospita
laria die Gerona, al, Batallón de
Ametralladoras nárn.
Aspirante proviisi011al D. Eduar
do Arjona Beneidicto, de los Cam
pos de Instrucción de Catal'ufila, al
Batallón de Ametralladoras núme
ro 102.
0:bro, D. José Gómez Mínguez,
de los Campos de Instrucción de
Cataluña, al Batallón de Ametra
lladar(ats núm. .1,03.
Otro, D. Antonio Martínez 'Al
cázar, de los Campos de Instruc
ción de .Cataluña, ah Batallón de
Ametralladoras núm. 104.
Otro, D. Alberto Buscató Poch,de los Campos de Instrucción de
Catáluña, al Batallóni die Ametra
11a,doras núm. •1o5.
Otro, D. Juan Valléis Iranzo, de
ia Cilinica núm. 4 (Vidlanueva),
Agrupación Hospitalaria de Barce
lona, al Batallón' 1de Ametrallado
ras núm. 106.
Otro, D. Ricardo Munialn Arrio
la, de la .Cillnica núm. 5 (Tarrasa),
Agrupación Hospitaílaria de Barce
lona, al 13ata11ón de Ametrallado
ras núm. 107.
Otro, D. Francisco Subirach-e. Ci
riera, de Lcxual. destino que en• ante
rior, al! Batallón de Ametrallado
ras núm. Io18.
Otro, D. Salvador Prat Oasano
vas, de igual destino que el ante
rior, al Batallón de Ametrallado
ras núm.. 109.
Otro, D. Arturo Vallés Díaz de
Illarraz'a, de la °Unica núm. 8, de
la Agrupación Quiltlúrgica de Bar
celona, al Batallón de Ametralla
doras núm. Tm'.
Otro, D. Jaime Ricart Pujol, de
la CU.inida núm. 12 (La Garriga),
de la misma Agrupación, al Bata
llón de A_n-letralladoras núm. y II.
Otro., D. Juan Sauquet Codorrní,
_dell mismo destino que el anterior,
al Batallón de Ametralladoras nú
mero 112.
Otro, D. Jorge Viladrich More
ra, de la Oliinica núm. 15, de la
misma, Agrupación, al Batallón de
Ametralladoras núm. 113.
Otro, D. Jaime Picais Gulu., del
mismo destino que el anterior, al
Batallón de Ametralladoras núme
ro 114.
Otro, D. Miguel Jornet Mas, del
mismo destino que el anterior, al
Batallón de Ametralladoras núme
ro 115.
Otro, D.. Francisco Sánchez de
Francisco; de Eventualidades de
la, Tercera Demarcación, al Bata
llón de Ametralladoras, núm. .136.
'Otro, D. José Olmos García, delli
C. R. I. M. ryúim. 35 (Tarrasa), al
Batallón. de Ametralladoras núme
ro 117.
Cabo practicante D. Juan, Miró
Pujdl, del Tercer Centro de Instruc
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ción y Reserva de Sanidad Militar,
al Batallón de Ametralladoras nú
mero 118.
Solidado practicante D. Antonio
Bures Príms deill mismo destino que
-ea: anterior, a Batallón de Attnetra
fiadoras núm. 119.
Otro, D. Manuel Sailtor Pons, 4jel
mismo destino que el anterior, al
Batallón de Ametralladoras núme
ro 120.
Barcelona, 15 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1.159
Circuiar. Excmo. Sr. : He tenido
.a bien disponer que el aLi'rez Je
Complemento de ART ILLER1 A 3. Je
rónimo Gallarda Galle-gcis, del C. R.
I. M. núm. 1, pase ,destiniado al C. O.
P. A. núm. 1,, para efectuar un cursi
llo de capacitación, incorporándose
-con urgencia.
Lo comunico a V. E. para sru co
nocimiento y ,cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: De 'acuerdo
con lo preceptuado en la orden cir_
cular núm. 6.257, de 15 de abril de
1938 (D. O. núm. 92), he resuelto que
el ,sargento .en campaña, procedente
de: MILICIAS, don Bernardino Ta
boada, declarado inrútil total de gue
rra y considerado apto para servicios
de retaguardia; pase destinado' al Go
bierno Militiar del Castillo de Mont
juiCh, incorporándose con Turgencia.
Lo comunico á V. E. para sru co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. iSr.: He tenido
a
• bien disq)oner que el sargento de
ARTILLERIA, procedente de Milicias,
don Josié Orallo .Seijas, del C. O.
P. A. núm. 2, pase agregada a la Sub_
secretaría de Armamento en las con
dic•ones que señala la arden. circular
de. 5 de julio de 1937 (D. O. núme
ro. 169).
Lo .comunic.o a V. E. para su co.-
-nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede rectificada la) relación de des
-tinos que sigue a la orden circular
número 672, de 7 de este mes (D. O.
número 9), en el sentido de que se
anula el d-estino a la ,Sección de T. A.
de ha 72 Brigada Mixta, adjudicado
al sargento profesional del CUERPO
DE TREN D. Nicolás Geirnetz del
Pozo, quedando subsistente el del no
veno Batallón de Transporte Auto_
móvil, que €e le asignó par orden
circular núm. 25 239, de 17 de diciem
bre (pasado (D. O. núm. 334).
Lo .comunico a V. E. pana su ico
noc.miento y cumplimiento. Barce





Circular. Exorno Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 25.167, de
16 de diciembre último (D O. núme
ro 333), por la que se confirma en
destino a los sargentos de INTEN
DENCIA, profesionales, D. Manuel
López García Y D. Juan Cristóbal
Ruiz, quede rectificada en. el sentido
de que el dest:tno en el que Ete les
confirma es al XVI Grupo de Inten
dencia, el primero, y al Grupo de
Intendencia Corriarcal de la. Jefatura
Administrativa de Levante, el segun_
do; quedando, firme.s y subsistentes
ks demás extremos de dicha dispo
sición.
Lo comunico a V. E. para 12, 11 co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excma. Sr.: He tenido
a bien disponer que la relación in
iserta a cont:nuación de la .ordefi cir
cular núm. 20.888, de 15 de octubre
pasado (D..0. n-úm. 272), se entienda
rectificada por lo que se refiere al
sargento de INTENDENCIA, proce
dente de Milicias, D. Miguel Codina
Carreira, en -el sentido de que su
nombre es .como queda consignado y
no Manuel Medina Carreira, como
figura en aquélla.
Lo comunico a V. E. para su co_
n °cimiento y ‘cumplimiento. Barce





Circular. Exc-mo. Sr.: He re
suelto que la orden circular núme
ro 681, de 6 del actual (ip. O. nú
mero q), por 1a que se dostina al
Auxilia- r ck Obras v Talleres del
C. A. S. E., as'mila'do a capitán,
D. Francisco Márquez Casas, de'l
Parque Base de Artilleria. de Bar
celona, al tercer Batallón Mixto de
Transporte Automóvil, se entienda
rectificada en 1 sentido de que el
verdadero nombre dell expresado
auxiliar es el de D. Francisco Mili
guez Casas.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento fa
culitativo practicado al capitán de
INFANTERIA, profesional, D. Fé
lix Patón Urbano, del Cuadro
Eventual del Ejército de An.dálu
cita, por cuyo documento se com
prueba que el interesado ha sido
declarado -inútil total para el ser- -
vicio, he resuelto queden sin efec
to, por lo que al mismo se refiere,
las órdenes circulares de 24 de
abril de 1937 (D. O. núm. joi) y
número 9.843, de 30 de mayo de
1938 (D. O. núm. 158), por las que
se le conicedió el reingreso y as
censos a brigada, teniente y ca
pltán, quedando en la situación de
sargento de reserva en que se en
contraba con ante:ioridad.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán. de INFAN
TERIA en campaña, proedentie de
Andas, D. José Antonio Busta
mante Gallego, de reemplazo por
herido en Argamasilla de Alba,
cause bajá en el Ejército activo,
por haber sido declarado inútil co
mo nconsecuencia de heridas sufri
das en campaña, según se cm
prueba por el certificado de reco
noclmiento facultativo expedido
por ea: Tribunal Médico Militar
Permanente del Ejército de Extre
madura, debiendo presentar en la
Subpag-aduria de la Secundaria del
Ejército de -Tierra la correspon
diente .documentación para que
pueda justificar su derecho a. per
cibir la pensión provisional que
pueda conresponderle y remitir a
esta Subsecretaria ba papeleta a
que hace referencia la orden cir
cular núm. 6.257, de 15 de abril
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último (D. O. núm. 92), sobre des
tino de los inútiles en campaña.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento V cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA de complemento
D. Sebastián Amaro Duro, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía, por cuyo documento se
Comprueba que el interesado ha
sido dedlarado inútil total para el
servicio, de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría Jurídica, he
resuelto cause baja por fin de no
viembre último en el Arma a que
pertenece, .debiendo pasar a la si
tuación militar que por sus arios
de servicio le corresponda, a tenor
de lo dispuesto en la orden circu
lar de 3 de cct ubre de ygio (C. L.
núm. 149).
Lo comunico a V. E. para .su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
complemento de INFANTERIA
D. José María Morote Chapa, del
Cua,dro Eventual del Ejército d'e
Levante, por cuyo documento se
comprueba que el interesadb ha
sido dedlarado inútil total para él
servicio, de acuerdo con lo infor
mado par la Asesoría Jurídica, he
resuelto cause baja en el Arma a
que pertenece por fin. del mes de
noviembre últi,rn , quedando en la
situación militar que por sus años
de servicio le corresponda, a tenor
de lo dispuesto en la orden circu
lar de 3 de octubre de 1930 (C. L.
número i)).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA en campaña, prooedente de
Milicias, D. Teófilo Rodríguez Are
nas, de la 2 Brigada Mixta, cause
baja en el Ejército activo par ha
ber sido declarado nútil como con
siecuencia de heridas sufridas en
campaña, según se ~prueba por
el certificado de reconocimiento
facultativo expedido por el Tribu
nal Médico Militar de Valencia, de
biendo presentar en la Subpagadu
ría de la Secundaria deil Ejército
de Tierra la correspondiente docu
mentación para que pueda justifi
car su derecho a percibir la pen
sión provisional que pueda corres
ponderle y remitir ,a esta Subse
cretaria la papeleta a que hace re
ferencia la orden circular número
6 257, j5 de abril último (D. O.
núnie• .92), sobre destino de los
inut;les en campaña.
Lo comunico a V. E. para su
conociim!ento y cumpaimiento. Bar




N 11 IT1 1.171
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que el tenente de INFAN
TERIA en campaña, procedente de
Milicias. D. Luis del Valle Dorado
cause baja en el Ejército activo por
haber dee:arado ir)útill como
consecuencia heridas sufrildias
en campaña, s'egún se comprueba
por el certificado de reconocimien
to facultativo cursado por el co
tm.ridante millar de a zona inte
r:0T, región Oriental, debiendo
presentar en la Subpagaduría de
la Secundaria del Ejército de Tie
rra la correspondiente documenta
ción para que pueda justificar su
derecho a percibir la pensión pro
visional. que puel•-t corresponderle
remitir a. esta Subsecretaría la
papeleta a que .!-acfr, referencia la
orden circular núm. 6.257, de 15
de abril áltimo (D. O. núm. 92),
sobre destino de los inútiles en
campaña.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar




Núm. I . I72,
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Infahtería, en
campaña, procedente de Milicias,
D. Sandalia González Miranda, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, cause baja en el Ejército ac
tivo, por haber sido declarado inútil
corno consecuencia de heridas su
fridas en campaña, según se Com
prueba por el certificado de reco
nocimiento facultativo cursado por
coma,ndante militar de la zona
interior, región- Oriental, debiendo
presentar en la Subpagaduría de
la Secundaria del Ejército de Tie
rra la correspondiente documenta
ción para que pueda justificar su
derecho a percibir la pensión pro
visional que pueda corresponderle
y reniitir a esta Subsecretaría la
papeleta a que hace referencia. la
orden circular núm. 6.257, de 15
de abril. último. (D. O. núm. 92),
:sobre destino de los in:útlies en
campañ á.
Lo coimun:co a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento . Bar




Circular. Excmo. Sr. : Visto el -
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFAXTERIA en campaña, proce
dente de la Escuela Popular de
Guerra D. José Casado García, de
la. So Brigada Mixta, por cuyo, do
cumento se acredita que el intere
sado se encuentra inútil para el
servicio. a consecuencia de heridas
sufridas en Preión de guerra, he
tenido a bici disponer que el ci
tado oficlal cquse baja en efl Ejér
cito activ:-)., presentando en la Pa
gaduría Secundaria correspondien
te de la Central del Ejército die
Tierra la documentación prevenida
para :usiAicai.- el derecho a perci
bir la pensi,Sn provisional, previa
tramitación del oportuno -expedien=
te, Con arreglo a lo preceptuado
en la circular de 28 de julio últi
mo. (D. O. núm. 192).
Lo comunico a, V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Exorno. Sr.: He re
suello que el teniente de INFAN
'FERIA en campaña, procedente de
Milicias, D. Ramón Alvarez Rodri
gcez, de reemplazos por herido en
Madrid, cause baja en el Ejército
activo, por haber sido declara& in
útil colmo consecuencia de heridas
sufrida's en campaña, según se
comprueba por el certificado de re
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conocilnient9 faculltativo cursado
por el comandante militar de 151a
drild, debiendo presentar en la
Subpagadurí.a de la Secundaria del
Ejército de Tierra la correspon
diente docume,ntación para que
pueda justificar su derecho a per
cibir la pensión provisiion,al que
ipueda corresponderle y remitir a
esta Subsecretaría la papeleta a
que hace referencia la orden circu
lar 1-111.1-ri. 6.257, de .15 de abra úl
timo (D. O. núm. 92), sobre des
tino de los inútiles en caniipa.ña.
• Lo cómunico, a V. E. para su
.conocimliento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr. : He te.ni
do a bien, disponer que eft sargein
to- corniplemento de --kiRTILLE
RIA D. Jdián Lobo Peña, deil C.
0. P. A. -núm. 1, pase a. la situa
ci,ó.n de movilizado en supuesto de
trabajo, a disposición de la SO
sie;cretarla de A rmam:einto , de
acuerdo con lo .dispuesto en la ci.r
-Cufiar núm. 14.617, de 24 de julio
-último (D. O. núm. 196)..
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. Excmo. Sr. : Por no
haberse cubierto la vacante de mú
sico mayor de la Banda
cana, anunciada a oposición por
cifrcular nú.m. 16.563, de 25 de
agosto de 3q.38 (D. O. núm. 222),
he-tenido a bien disponer se anun
cien nuevas oposiciones, con arre
-gil° lo dispuesto en la orden cir
cular de 31 de diciembre de 1876
L. núm.. 947), a. la. que podrán
concurrir todos los directores de
música, en sus difere-ntes situacio
nes, los subdirectores, músicos de
primera, segunda y tercera cilase
y los paisanos que lo deseen, no
-debiendo exceder estos álti:mos de
la edad de cuarenta años.
Dich-as oposiciones tendrán lugar
el día ito de marzo próximo, y su
cesivos, desde las diez de la ma
ñana, en el Cuartel que ocupa la
citada Banda Nacional Republica
na, ante el tribunal que previa
mente se nombre, debiendo remi
tirse a la Jefatura dl Cuarto Mi
litar del Presidente de la Repúbli
ca Das instancias que se formulen,
debidamente cloicumentadas, las que
se admitirán hasta el día primero
del próximo mes de marzo.
Los aspirantes acompañarán a
la s•oilicitud los docun-iento.s que se
determinan en el R.eglamento apro
bado por orden circular de 24 de
noviembre de 1920 (D . O. núme
ro 268), debiendo acreditar son
afectos al Réigimen. El' programa
a que habrán de sujetarse será el
que se expresa a continuación del
citado, Reglamento.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar






Circular. EXQMO. Sr. : He re
sueCto conceder .el •premio de efec
tividad de 50a pesetas anuales, a
partir de primero de febrero pró
xi.mo, por cinco- años de empleo, tal
coronel -de ARTILLZRIA Di. César
Blaisco ,Sasera, de la Inspección
General de. In.strucción. Minitar, con.
arregl-lo a lo dispuesto en la circu
lar de 24 de junio de _1928. (C. L.
número 253).
Lo Comunico a V. E. para su
COn OCI fiiento y cun-1p] enito. Bar






Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta diel con:andante militar die
Al.ticante., he resuelto que el capi
tán- de INFANTERIA, profesional,
D. Riicardo Martínez Sánchez, de
la 215 Brigada Mixta, pase a la
situación de reemplazo por e.nfer
mo, a partir del día. 26 de diciem
bre último .sr con, residencia en la
expresa,cla pla.za, como comprendi
do en el art. 34 de las Instruccio
nes aprobadas por orden. ciTicular
de 5 de junio de igo5 ÍC. L. nú
mero ioL), quedando sometido a
la norma segunda de la circular de
28 de abril de 1.9 (D. O.
ro III).
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar





Circutar. Excmo. Sr.: Aproban
do lo propuesto por el comandante
militar de la zona interior, región
Oriental, he resuelto que el capi
tán de INFANTERIA, ,profesional,
D. José 'Puig Alba, de la 102 Bri,
ga•da Mixta, pase a la situación de
re.emplazo por enfermo, a ptartir
dell día 30 de n-oviembre último y
con residencia en Barcelona, con
arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 2,4 de las Instrucciones aproba
das por orden circular de 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. IoI), que
dando sometido a la norma segu.n
da de la circular de‘28 die abril de
1937 (D. O. núm. I).
Lo comuni4co a V. E. para su
con,ocimiento y cumplimiento. Bar





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien ,confirmar 1 pase a la 'situa
ción de reemplazo por herido, dl
jefe y oficiales de LNFANTERIA, que
figuran en 1a:siguiente relación, por
hallarse comprendidos en el artículo
48 de las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de junil'o die 1905
(C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para sai co
no cimiento y e umplimiento. B arce




RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes profesionales
D. Felpe Gandes Escabret.s, de la
99 Brigada Mixta, a parrtiT d@l día
13 ,die octubre iultimçD y con re.siden
cia en Figueiras (G-eirona).
D. José Hernández Carrillón, del
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía, a partir del (lía 4 de agosto
último y con reisidenciai len Alicante,.
•
D. Juan Ibáñez Jiménez, die la 115
Brip.:adial Mixta., a 7.)..artir del día 24
de noviembre último y con residencie
en Pliego (Murcia.).
Teniente profesional
D. Sergio Jiménez Martínez, de la
105 Brigada Mixta, a partir del día
7 de noviembre último y con residen
cie: en Benimaimet (V alenei,a.) .
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Tenientes en campaña, procedentes
de la Escuela Popular de Guerra
D. Luis Sierra García, de la 207
Brigada Mixta, a partir del día 13
de octubre último y con residencia
en Madrid.
D Manuel Díaz Notario, de la 36
Brigada Mixta, a partir del día 11
de diciembre último y con residencia
en Madrid.
D. Federico García Verdi, de la 101
Brigada Mixta, a partir del día 27
de noviembre último y cipn residencia
en Ád.cante.
D. Rafael Sanchis Aznar, de la 210
Br:igada Mixta, a. partir del día 20
de noviembre último y con residen
cia en Valencia.
D. Pedro Villacreces Rodríguez, de
la 124 Brigada Mixta., a ,partir del día
25 de octubre «timo y con residencia
en Bareekm.a..
D. Matías Vilaplana Calventu.s, del
Ouadro Eve.ntual del Ejército A, a
partir del, día 12 de octubre último
y .con res:rdencia. en Alicante.
D. Antonio Moreno Torres, de la
206 Brigada Milta, a partir del día
11 de nov-I,TITribre último y con resi
dencia e,n Infantes (Ciudad Real).
Tenientes de Complemento
D. José Cardona Iranzo, de la 216
Brigada Mixta, a partir del día 28
de. septiembre -último y con residen
cita en C-ullera (Valen•ia).
D. José FernáncIpz Hevia, del Cua
dro Eventual del Ejércitg del Ebro,
a partir cl!-el día. 26 de septiembre úl
timo y con residencia en Barcelona.
Mayor en campaña, de Milicias (con
firmado)
D. Alejandro Rodríguez de Paz, de
,la 37 Brigada Mixta, a partir del día
25 de septiembre IV:tina:9 y con retsi,-
1--..:-.ncia en Madrid•
Capitanfrs en campaña, de Milicias,
(confirmados)
D. Joaquín. Etásch Garriga, de la
126 Brigada Mixta, a partir ddll 19
de julio último, y con. residencia en
Alicante.
D. Julián Sanz de Dios, de la 128
Brigada Mixta, a partir del día 12
de diciembre illtima y con residencia
en Madrid.
D. Ramón Tm-tajada Tortajtada., de
la 125 13r.:17,,aida Mixta, a partir del
día 20 de julio último y con residen
cia en Barcelona.
D. I.sahelo Flores 'Rocha, de la 100
Brigada Mixta, a partir del día 4
de noviembre tl.timo y con residencia
en Barcena.
D. Andrés García Tobaruela, de la
24 Brigada Mixta, a partir del día 29
de octubre último y can residencia
en Bafiolas (Gerona).
D. Alberto Jiménez García, de la
.66 Brigada Mixta, .a -p.artár del día
21 de noviembre último y con resi
dencia en Madrid.
D. Antonio Menéndez Rgdríguez,
de la 71 División, a partir del día
9 de diciembre último y con resi
dencia en Valencia.
Tenientes en campaña, de Milicias
(confirmados)
D. Antonio Almirante García, de la
147 Brigada Mixta, a partir del día
3 de octubre último y •gn residencia
en Baza (Granada).
D. Benito Salas Calvo, de la 89
Brj,gada Mixta, a partir del día 16
de septiembre ultimo y con residen
cia en Andújar (Jaén).
D. Leonardo Gómez Lieba.nia, a par
ti• del día 10 de octubre último y con
residencia en Puertollano (Ciudad
Real).
D. Alfonso Pérez Vázquez, de la 52
Briada Mixta, a partir del día 13
de octubre último y con residencia
en Torrente (Va:encila).
D. lidefpneo Moreno Ruiz, de la 89
Brigada Mixta, a partir del día 22 de
noviembre último y tcan residencia
en Torre-perogil (Jaén).
D Julio .Sánchez García., de la 49
Brigada Mixta., a partir del día 22
de noviembre último y con residen
c:a en Corral de Calatrava (Ciudad
Real).
D. Andrés Martínez Cayetang., de
la 1.29 Brigada Mixta, a partir del
día 21 de noviembre último y con re
sidencia en Madrid.
D. José Rojo Guillén., de la 207 Bri
gada Mixta, a partir del día 22 de
sep,ti embre último y con retsidenci a
P.icaña.
D. Cristóbal Egea Cazarla, de la
92 Brigada, Mixta, a partir del día
15 de agosta último y con residencia
en Mairmolejb (Jaén).
D. Cándido de Dios -Sánchez, de la
92 Bri2.--ada Mixta, a (partir del día
20 de noviembre -último y con resi
dencia en Jan.
D. Manuel Larueña González, de la
39 Brigada Mixta, a partir del día
21 de noviembre último y con resi
dencia en Madrid.
D. Feliciano Igual Jiaménez, a par
tir del día 11 de ,novi•.mbre último
y con residencia en Madrid.
D. Feliciano Igual Jiménez, a par
tir del día 11 de •noviembre último
y con residencia en- Madrid.
D. Salvador -Miralles Tarín, de la
149 Brigada Mixta, a partir del día
25 de octubre último y con residen
cia en Barcelona.
D. Francisco Rueda, Saugar, de la
206 Brigada Mixta,, a particr del día
19 de septiembre último y con resi
dencia en Madrid.•
D. Julio Romero Vicente, de la 16
Brigada Mixta, a partir del .día 21
de :noviembre últ'ino y con residen
cia en Madrid.
D. Manuel Rcmaán Lucas, de la 37
Brigada Mixta, a partir del día 4
de diciembre último y con residen
cia en Madrid.
D. David Aysa Cartilla, de la 124
Brigada Mitxta, a partir del día 24
de julio -111timG y can residencia en
Sabadell (Barcelona).
D. José María Ferrer Claramunt,
de la 146 Brigada Mixta, a partir del
día 9 de octubre, último y con resi
dencia en Barcelona,.
Barcelona, 9 de enero de 1939.
A. Cordón
Núm. 1.181
Circular. - Excmo. Sr.: V.i,sto el.
escrito del jefe del Ejército del
Centro, de 22 del actual, dando,
cuenta de haber declarado, con ca
rácter provisional, en situación de
reemplazo por enfermo, .apartirdelldía 28 de noviembre último y
con residencia en Madrid, al capi
tán .die INFATERIA, profesional,
D. Isi'cloro Cuesta Estebain, con
destino en el Cuadro Eventu.al del
Ejército del Centro, he reisuelto,
aprobar dicha determinación, por
hallarse ajustada a lo prevenido en
las Instrucciones aprobadas por or
den circular de 5 de junio de _i_gos
•(C. L. núm. .Ioi), queda.ndo some
tido a la norma segunda de la de
28 .de abril de .1937 (D. O. núme
ro 'u).
Lo comunico a V. E. para su
conoc:miento y cumplimiento. Bar
celona, lo de enero de ig3g..
A. CORDÓN
Núm. .1.182
CirCuiar. Excmo. Br.: A propuesta
del ,coronel Jefe del Ej:ército. del Cen
tro, he resruelto que el) capittán de
INFANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias, Di. Fernando Her
nando. Sanz, de la 112 Brigada Mix
ta. pase a la situación de reemplazo
Por enfermo, a partir del día 15 de
n,oviembre último -y con residienoi:a
ten Madrid, por hallamse comprendido
ten ba arden .cir'c'ular I111111. 7.673, de
3 de mayo &lb corriente año (D. O.
número 109).
ic-omu.n.ico .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Barce





Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Comandante Militar dé Valencia,
he resuelto que el teniente de IN
FANTERIA, en campaña, proceden
te de la Escuela Popular de Guerra,
D. Antonio Collado Gras, de la 110
Brigada Mixta, pase a la situación
de reemplazo poi enferrmo a partir
del día 11 de noviembre último y con
residencia en la (expresada plaza., por
hallarse coirnprendido en la orden dr
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culair de 3 de mayo de 1938 (D.. O. nú
mero 109).
Lo comunico a V. E. patra su co
nocina'Aento y cumplimiento. tBarce





ircu Iar. Excmo. ST.: A :propue;sta
del Comandante Militar de la zona
inter...al- región oriental, he resuelto
que el teniente. de INFANTERIA, en
campaña, procedente de Milicias, don
Fernando Marcos. !Santos, del Cuadro
Eventual del Ejército del Eb'r'o, pase
a la situ.ación de reemplazo por en
termo, a partir del día 23 de diciem
bre pasado y con residencia en Bar-.
celona, con arreglo a -lo dispuesto en
la regla ilexta de la orden circular de
14 de febrero de 1937 (D, O. número
41) y .como .comprendlidó en la. circu
lar núm. 7.673, de 3 die mayo de 1938
(D. O. núm. 1(59).
Lo cm:n*9o, .a V. E. piara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Vlstas las
propuestas f!ormuladas al efecto, por
las autoridades militares correispon
dientes, piara el .pase a la situación
de reemplazo por herido y. enfermo.,
según se detalla, con residencia en
los puntos que se 'citan y a partir
de las fechas que se contsignan, del
.pensonal de INFANTE:RIA que ¡igu
ala en la siguiente relación, constitui
da por el número de once, que em
pieza con D. Jesús 1Fernández Re
dondo y termin.a ano D. Angel Cairo
García, he resuelto aprobar dichas
determinaciones por hallarse .00mpren_
dido en las Instrucciones aprobadais
por orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Reemplazo por herido
Músico de ¡segunda
D. Jesús Ferná.ndez Redondo, con:
residencia en Madrid, a partir die 15
noviembre 1938:.
Sargent de In fanter ía
D. Fra.nicisco. Hernáiz di1 Hoyo, clon
residencia en Reino (Cuenca), a par
t'ir de 16 octubre 1938.
D. Clemente Ferrer °amañes, con
residencia en Ramoelona., a partir de
6 abritlt 1938.
D. Emilio Bláziquez Llavero, con
residencia en Beas del Segura (Jaén),
a partir de 16 octubre 1938.
319
D. José Uncilla Moreno, con resi
dencia en Madrid, a partir de 14
agosto. 1938.
D. Enrique Ramos Abad., con resd
dencia len Alicante, a partir de 12
julio 1938.
D. Ismoel Taronoheur Bi3net, con
residencia en Abco5r, a ,•airtir de 7
agosto 1938.
D. luan Conde G-utiérirez, con resi
die.ncia en Madrid, .a partir de 12 no
viembre .1938.
D. Miguel Fernández Mart:eorena,
con residencia en Alcira (Valiencia),
a. ;partir de 11 octubre 1938.
D. Pedra Rico Serrano, con resi
dencia en Yébene,s (Toledo), a partir
de 14 noviembre 1938.
Reemplazo por enfermo
Sargento Infantería
D. Angel Caro García, con residen
cia en Barcelona, a partir de 30 no
vilembre 1938.




„Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente d'e
Complemento de INFA.NTERIA
D. Próspero Bofarull Aguitliera, de
neemplazo por herido en Barcelona,
por cklyo documento se comprueba
que el interesado ha sido declara
do útiil para el servicio, he resueil
to vuelva a activo y quede a las
órdenes d'e la Subsecretaria del
Ejército de Tierra para ulterior
destino, con residencia en esta
plaza.
Lo comunico a V. E. pana su
conocimiento -y cumplimiento. Bar





SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Núm. x.187
L'ircrilar. Excmo. Sr.: He re
suelto que a todo el personal del
Ejército de la República que bu
bies.e quedado prisionero .de los fac
ciosos y por canje o evasión se ha
yal reintegrado, o reintegre en lo
sucesii.vo., a la zona leal, se recia
.me, con cargo al Ejercicio vigente,
el sueldo de colocado correspon
45ente al empleo que tuviesen reco
nocido por esta Subsecretaría en
la revista. administrativa ded mes
;que resuaaron prisioneros, así co
mo los devengos de carácter per
son.al, o el haber, si se trata de
cabos o so!dados, durante todas las
ique pasaron por tal vicisitud.
De los anteriores devengos se
dcducirán:
a.) LOIS -SOCOnrOS o haberes en
efectivo que hayan podido percibir,
pon exclusión de gratificaciones 13,
ot ros e:moluinentos extroordi nori os,
durante su permaneEcia en ell cam
po enemigo. En los casas en que
realido la manutención
acilemás, o solamente ésta como úni
po idevengo, se deducirá a razón de
215 pesetas diarias, no efectuán
dose descu.ento por este último con
cepto a la tropa.
b) Los socorros abonados des
de su reintegro a la.s filas leales,
thasIta señalarles. situación o desti
no.
c) Los haberes satisfechos a. suis
familiares en concepto de pensión
o anticipo de la misma.
Servtirán. de base para practicar
las deducciones señaladas en los
apartados a) y b), declaraciones de
imteresados, en que, bajo su
respon:sablik-lad, expresen concre
tamente .dichos extremos, quedan
40 sujetos a responsabiládad juicli
pian y la administrativa Consiguien
te al comprobarse, en cualquier mo
mento, faillsedad en las mismas.
Por lo que respecta :,.1( apartado c),
riertificaciocnes de la. Dirección Ge
neral' de la. Deuda, Seguros y Cla
ses Pasivas e Insppcción de la P•
.s. E. T. en que se haga constar
importe de las pensiones o .antici
po de pensión satisfechos por ellas,
haciendo .mención a si existen an
tecedentes de haberles .abonado, ras
Unti'da.die.s a que pertenaleran con
anterioridad, al primero de septiem
bre Ele 19.37, sumas por este con
cepto, para que. se les descuente
también. En taaes certificaciones se
puntualizará la particularidad de
ihintber sido baja en nóminas los
plomeptores .
La reclamación se fectuará a
los ¡efes, oficiales, C. A. S. E. y
.sa ngen tos, eoimp rendido el perso
n atll as1m nado, considerad o, even
tual o equiparado cuando por or
den ministerial se disponga el min
g-reso en el servicio y señale, en su
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corsecuentia, situacón o des-lino
a partir de la revista siguiente al
canje o evasión, en: la que figura
expresamente el derecho a los
beneficios bjados por esta or
den, concretando, además, fechas
entre las cualies han de percibir de-,
-verigos lúe corresponde'-Ini tiem
po que 'estuvieron prisioneros y
enea, encargándose la Primera
Pagaduría o Pag-aduria-Habilita_
(-_-(5n a: que queden afectos de lle
varla a cabo. En cuanto a los in
clividuas de tropa por el primer C.
R. I. M. a que se afecten, para
destino a Uhidad, figurando en la
orden de alta el derecho a los ha
beres que les concede esta disposi
ción en los términos detallados pa
ra oficiales y sargentos.
La base para conceder, en lo su
cesivo, los devengas marcados en
esta eliden-, Será el informe de la
Comisión de Canje o Sección! de In
formación del Estado Mayor en
que figure:
1.° Su condición de canjeado o
evadido y Unidad de procedencia
al caer prisionero.
2.° Fecha en que esto tuvo lu.-
gar.
3.0 Fecha en que cesaron en tal
situación.
Cuando- en la Sección: de Infor
mación del Estado Mayor del Ejér
cito de Tierra no se tengan los an
teriores antecedentes; se recaba
rán de la Sección de este.Servicio
del Ejército por que se evadieran.
Si l'a investigación de los ante
riores datos, así como la clasifica
ción del Gabinete de Informaoión y
-Control, para el personal sujeto a
este requisito, pudiera retrasar el
afectarlos a Pagaduría o C. R. I.
M., se podrá, desde luego, resol
ver sobre este extremo desde la
-revista, siguiente al canje o evasión,
y señalar, en la orden :que en su
.día se acordará, lo pertinente so
bre la percepción de los restantes
devengos, comunicando la decisión
-que se adopte a la Unidad u Orga
nismo que corresponde, siendo in
dispensable fijar en ellas siempre
cuantos datos figuran en, los apar
tados 1 .°, 2.° y 3. , así como él
empleo que tuvieran durante di
•ho tiempo.
-417.- comunicar a la Pagaduría de
'Campaña, Pagaduría-Habilitación
de las Unidade-s o C. R. I. M. a
.que afectan a concesión de estos
devengos, ellas mismas recabarán
las certificaciones y declaración a
.que se contraen los apartados a),
h) Y c)-
Cuando se trate de personal d'e
tropa, no perteneciente a reempla
zos movilizados, se afectarán al
C. R. I. M. de su residencia, para
percibir estos deveng-os, siendo
preciso acrediten la prestación de
servicios en la Unidad a que per
teneciesen en ea momento de caer
prisioneros, con certificación de és_
ta, v si, la documentación hubiese
desaparecidos se instruirá una infor
m:ación sumaria en la Comandan
cia Militar, en que depongan dos
testigos de superior categoría, que
presten servicio en, la actualidad en
el Ejército y puedan demostrar,
por los antecedentes que existan
en la Subsecretaría del Ejército de
Tierra, estaban encuadrados en la
ni.sm.a. Unidad, que el: interesado.
Disposición transitoria.—Por las
Pagadurías de :Das Unidades :u Or
ganis.mos a que hoy día están afec
tos, -se procederá a re,clamar, des
de luego, sin necesidad de orden,
cuantos devengos s,efialla esta dis
posición; a los en ella destiin:ados,
recabando las Mismas directamen
te cuanta ndocumentación se indica,
de los Centros competentes, paria
aicreditar su condición, tiempo que
permanecieron, emrpneo y demás ex
treilTIOS .
Lo comunico a V. E. para su co
n.ccimiento y cumplimiento. Barce







Este Ministerio ha dispuesto que
el teniente coronel de Artillería de
la Armada D. José Hernández Fer
nández cese en su actbal destino
y pase a la situación de disponible
gubernativo.






Con el fin de que ex.sta la debi
da igualdad en la movilización del
personal apto para el servicio de
93,‘; armas, este Ministerio ha re
•■•■•
suelto movilizar a los inscriptos dé
marinert'a, :de los reemplazos de
1923, y 1918, con sujeción a
las siguientes normas'.
Artículo 1.° La movilización
que se decreta en el párrafo ante
rior 'alcanzará, no sólo a llos ins
criptos de .marina pertenecientes a
trozos endlavadbis en zona leal, si
no a aquellos otros., que pertenez
can a trozos -enclavado, a zon.a
substrakl,a .a la °be:1f encia Go
bierno legítimo- de la Repúblilca.
Art. 2..° Esta moVillzación al
danzará asimismo, a los que fueron
declaradois inú ti1eis totdes, quienes
se .somieterán a un nuevo reconoci
miento faculltativo con arreglo aa
vigente Cuadro. de Inutilidades.
Ait. 3.° La concentración del
reempelazo de 1.92o deberá llevarse
a cabo los citas 2I y 22 del' .actual.
Los d'el reemplazO de 9.19 se i n
corpwarán los días_ 25 y 26 del co
rriente y l'os 4:11el, re¿mplOo de 1918
los días 28 y .29 deil) actual-.
Art. 4.° La concentradón de los
inscriptos, movilizados en virtud' de
la -presente •isposición, :se dispon
drá por lois Delegados y Suibdele
gados Manlirnos y por ell Jefe de,
51, Base Naval de Cartagena, de
acuerdo con las normas que dic
te esta Subsecvetaríá de Marina.
Art. 5,.° Los inscripto.s ma
rinería comprendidos ,en esita movi
lizacfión, que con motivo de las ac
tulles circunstancias carezcan de
la. documentación militar reglamen
tarla, que acredite su:s circunstian
Cías personales y militares, debe
rán .manifestarlo en las-D'eleqacio
nes o SutlierJegaciones
respectivas, en declaración indeci
soria. y con apercibimiento dle
respon:sabilidad en que pueden in
currir caso de faltar a la verdad'.
Art. 6.° Los individuos a que
'esta disposición. se refiere efectua
rán su, incorporación cotn manta,
calzado, plato y cubierto, todo ello
!en buen uso.
Art. 7.° Esta Subsecretaria dic
tará las. normas pertinentes para la
dIstribución de los inscriptos, movi
lizados en virtud de. 1.1a presiente
disposición.
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